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FATAL AGGIDFNTE. A SEMANAliL LA CAPITAL DE
NUEVO i w
ahora dadas las nuevas instruccio-
nes del Procurador General y que
es ley vigente en el territorio,
La carta es extensa y en ella se
prohibe bajo multa de 500.00 y
remover al Cuerpo de Comisiona-
dos, que después de tenida la corte
de Igualamiento por el mismo
Cuerpo (Junio de cada año) y des-
pués de dados los avisos de tal ó
cual elevación y oídas las quejas al
siguiente termino (Julio de cada
año,) st atienda después, se altere
ó se rebaje cualquier tasación de
rrecto el reporte, por no estar en
forma de ley, se propuso para el
próximo término de la corte. El
Administrador alegó) que pugó
cien pesos ti licenciado Voorhees,
de liatón, para hacerle el negocio
como abogado y que éste nada hi.
zo en el asunto y ni tan siquiera
líiólas instrucciones necesarias pa-
ra la avaluación etc.
Manuel Córdoba presentí) su
reporte final como administrador
del Pinado José Gabriel Eernan-de- z
y el mismo, estaudo correcto,
fué aprobado v el admistrador
UN MUERTO Y DOS HERIDOS
CAUSADAS POR
EN DOS DIFERENTES PELEAS,
LA EMBRIAGUEZ.
Pachachas Anarquistas en Nueva York y ChIcago.-U- na señorita
Rusa esta Resucitando Muertos por electricidad.--L- a isla del
Titoron Adonde iras y no Volverás. Míscela n ia. 6e(ó Lobato Acusa Haber Dado el Golpe que Causo la
Muerte de Juan Trujillo.
OCHO PRISIONEROS EÑlTcARCEL DEL CONDADO.
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0 Al entrar hoy eu la primera pcll- -
ción del nuevo año de 1910. año IX
do esta pullicacón,de8eaii)os.a to-
dos nuestros apreeiables abonados
y patrocinadores do "Ln Kevista
do Taos", un prói-per- y feliz año
nuevo de 010. ecu toda clase de
felicidades en el horar y en susne
dándoles mil gracias por el 9
patrocinio que nos han dado du
ran te el año de ltK'H, ya Rea por j(
suscripción, libros, trabajos do ob- -
ras ele., garantizándoles quo para
el presente año nuevo procurare- - w
nios, lo mismo que en el anterior, 9
dar buena satisfacción y cumplí
míenlo exaelo á nuestros miles do
lectores, anunciadores y favorece-
dores do esta empresa periodística,
aun quo quizá con un poco más de
actividad y esmero quo la expe-
riencia de los nñoa enseña tara to-
da clase de empresas. 9Feliz año nuevo para lodos!
José Aionraner OOEditor y Prop. 0Mariquita M. de Montaner
Secretaria Regento
Taos, N. M. Enero 1ro. 1910. m
m
m
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ASUNTOS OFICIALES.
Nombramientos del Cuerpo de
Comisionados por 1910. So-
bre tasasiones. Asuntos Impo-
rtantes-Procedimientos
de la Corte de Pruebas.
Durante la semana han sido dias
de mucho tráfico en nuestra plaza
y dias de mucha ocupación para los
oficiales de este condado.
Las Cortes de Comisionados de
cuidado y Corte de Pruebas han
estado en sesión hasta ayer jueves,
en cumplimiento á la ley que re
quice dejar los libros listos y ce
rrados por el año que termino.
COllTE DE COMISIONADOS.
So ieunió el lunes. Antonio li.
Trujillo, Presidente y J. P. One-ga- ,
Comisionado, Alfonso Clouthier
Sec. y Elizardo Quintana. Alguacil
Mayor.
José D. E. y Casias, juez de paz
del precinto Nro. 8 presentó su re
porte y también su resignación co-
mo tal juez y todo fué aprobado.
Apolonio liuybal, fué uonibrado
en lugar do Casias.
Malaquias Martinez presentí)
uua petición por The II i o Lucero
Power Co. pidiendo á la Comisión
el uso de franquicia, pero, quedan
do responsable por cualquier daño
ó per juicio que pueda originar por
la compañía pero do ninguna nía- -
ñera podran atajar ningún camino
ó callejón públicos, á según el es-
tatuto en tales casos, en sus pipas,
palos, etc. que han de poner para
el uso del agua de dicha nueva Cor.
poracióu. Dicha franquicia fué
concedida por el Cuerpo.
Una petición fué presentada pt.r
J. U. Ortega, firmada por los ciu-
dadanos del precinto Nro. 8 que
jando eu contra el Superintenden
te de la Santa Bárbara Tie k Polo
& Lumber Co., quienes han des
truido el camino público en el lu-
gar del Kio Chiquito eu la cons-
trucción de un camino de fierro, el
que se alega evita el tránsito de los
carros. La Comisión ordenó al di-
cho Superintendente y órden fué
expedida para que el camino ó ca
minos no sean de ninguna manera
estorbados y para dejar todo cami
no para el transito público.
Don Celedtn Cisneros presentí)
su resignación como juez de paz
del precinto Nro. 7 y la misma fue
aceptada.
Porfirio Abren, de Peñasco, pre-
sentí) una fianza como carnicero y
la misma fué aprobada.
Luis Tufoya y Jesús Santistevan,
también presentaron su fianza como
carniceros en la plaza de Taos y la
misma fué aprobada.
llegino Vigil, presentó otra lian
za como carnicero y también fué
aprobada.
ATENCIÓN PAGADORES DE
TA&At lót!
La atención le los pagadores de
tasación fué llamada el lunes, en
corte abierta, para leerles y expli-
carles la opinion del Procura lur
(.ene: al del territorio y del Gober-nado- r
Curry, acerca bes oiu-ia- que
hace íoí paga-- ore tie filiación, j
muy i menudo, al l uerpt- de (
inhiUJiiftdvis eai.la vez ;e e
POR ANDAR DANDO LOS DIAS
A LOS MANUELES.
El señor Juan Seledon Lopez, de
Desmontes, este condado, se levan-
tó muy de mañana el sábado pasa-
do con el proposito único de ir a
dar los dias a los Manueles; pues
sabido és que el dia 1ro es el dia
tie los Manueles, por ser el dia de
San Manuel, declarado por la igle-
sia. Se levantó, tomó su pistola,
se la páso en la bolsa y enseguida
preparó sus caballos y carro y si-
fué á tlar los dias a sus amigos
Manueles. Había ya visitado á
varios Manueles, cuando al apear
se en una do tantas veces, se le cayó
la pistola de su bolsillo, y dispa
ráüdose, la bala penetró en su pie
derecho y causándole una herida
de gravedad. Enseguida fue lla-
mado por teléfono el Dr. Martin,
quién acudió al lugar del accidente
inmediatamente y éste enseguida
pronosticó la gravedad de la herida
porque tema un envenenamiento
de la sangre, lo que ocurrió ense-
guida y filialmente el paciente fa-
lleció en la noche del martes de
esta remana, á resultas de la fatal
herida causada por el disparo de
su arma.
Lamentamos tan fatal accidente
y este ca-- o deberá servir de ejeui
pío, que las armas, solo eu casos
muy supremos y de mucha necesi
oau (looen ue usarse, v aun siem
pro con mucha precausión cuando
se usan.
LA M EN TAB LE D E V U NCIO N
Velarde, N. M. Die. 81,'1Í)ÜU
Sr. Editor de LA KEVISTA
DE TAOS.
Sírvase dar cabiba eu su apre
ciable semanario á la siguiente noo
ticia de defunción, por lo que que
daré altamente agradecido.
El dia 28 de Die. 1U(H), á las
4.00 a. m., Dios bendito, desde su
trono Celestial, llamó a mejor vida
á la muy digna Sra. Elvira M. de
llera, a la edad de í años y tres
dia-- ; pues nació el 2o de Die. de
lobo, quien después de una larga
y penosa enfermedad de tisis, y de
haber sufrido con toda paciencia y
resignación santa, sucumbió a los
altos designios del Ser Supremo,
ieiando en este valle de lagrimas
i lamentar su inesperable separa-
ción, á su muy amado esposo, Fia
vio Al. Miera, a su niña Llena üo
5 años, á su niña Lucia de tres
años, á su predilecta niña Francis-quit- a
de un año, á sus afligidos
padres, el Señor y la Sra. Pablo
Martinez, una hermana carnal y
uu hermano adoptivo con uu gran
número do parientes y amistades.
li esposo se hallaba ausente del
lno-rt- r en larga distancia y se hizo
neeoí-ari- de guardar el cuerpo en
tieira, hasta su llegada, quien llegó
el dia 30 del presente, á la llegada
del tren del norte, v al encontrar
á su amada esposa en la tumba
fria y sin vida; causó una escena
triste y lamentable, indescriptible
Al dia siguiente 10 nó lug ir i l
funeral, desdo la casa de residencia
á ia Capilla del lugar, y de allí al
Campo Santo y a la tumba; acom
pañada de un concurso créanlo de
parientes y amistades poniéndose
en manifiesto el alto aprecio, afecto
y amor sincero del cual ella fué
merecedora, ya que durante su vi
da en este mundo se había trranw.a
do con su honestidad, virtudes y
buenas obras hacia el genero hn
mano y á los vecinos en particular,
y quienes hoy lamentan con angus
tia y dolor tan irreparable separa,
ción, y todos unidos quedan rogan-
do, que Dios reciba su alma y le
dé un lugar merecido en el trono
celestial cual fué digna la jóven
Elvira
Sus padres y esposo, asistieron á
la finada, luja y esposa, durante su
penosa enfermedad, con toda resig
nación y afecto debi lo, y al mismo
tiempo, suministrando toda la
atendencia medical que les fué po-
sible hacer en este mundo.
(i. ü. !'. D.
Voto de Gracias:' Por súplica
délas familias Martinez y Miera,
tomóla oportunidad de anniiciar
en nombre de las dichas fnniilins,
quienes por medio de lineas,
rinden sus más expresivas gr.u-ia- s
y gratitud 1 todas las personas que
Pin dignamente los acompañaron y
ayudaion tanto en la atehd.ncii
necesaria on el velorio Como t sni-bie-
en su fiinerd, basta depositar
los renins de n pK.-ü- amada Jii y
ospos-- i á mi tierno dt"-e;- o.
B. Trujillo se le vino á loa golpes
y como Lovato trujéra una cuarta
de fierro chocaron los golpes á una
vez, y Juan B. Trujillo cayó de
una vez muerto del golpe que reci-
bió de Lovato- -
EX LAS AUTORIDADES.
En la mañana siguiente, Benito
Lovato fué arrestado juntamente
con seis más que se sospechaba de
complicidad y estos son José
Lopez, Abel Lovato, Juan
P. Lovato, Matías Vasquez, Adán
Domínguez y Juan Lucero. Es-
tos fueron puestos en la cárcel mo-
tivo á que los licenciados de ese
lugar aconsejaron á Lovato de que
negara el crimen, pero se espera
que esos inocentes serán presto
puestos en plena libertad. Hasta
aquí el asesinato de Trampas.
El finado Trujillo era residente
de Embudo, N. m. y deja á su es-
posa y un niño.
Benito Lovato es el estafetero de
Trampas y comerciante. Es casa-d- o
y con cuatro hijos.
LA PELEA DE NAVAJA EN
IUO DEL, PUEBLO.
Era el primer dia de aílo nuevo
y como es natural los moradores
de liio del Pueblo celebraban la
llegada del nuevo año con buenos
vinos y licores.
Después de la comida, se halla-
ban en la cantina de los Sres. Gar-
cia y Vigil, Epiiaenit) Romero.
Manuel Barcia, Teófilo Barcia, Ja-cob- o
Mascareñas, Pedro Martinez,
Remigio Gurule, mü Gurulé,
Abenicio Martinez y otros.
Manuel Barcia llamó ú tomar les
vasos á Epiuienio Homero. Este
fué á la barra y antes de apurar su
vaso y un tanto borracho le dijo a"
lía reía: "porque me dá Ud. los
vasos por lisonja ó como." Ae-ña- s
acababa de decir esto cuando
Teófilo Barcia, hijo del primero,
le acesto dos fuertes golpes por
atrás y luego se vinieron en con-
tra de Epimcnio Romero los Barc-
ias y Jacobo Mascareñas, cuando
en esto se formó la gran algazara.
Ejámenio Romero, que carga su
navaja de afeitar en su bolsillo, la
abrió y por punta la esgrimió con
todo arto y lo que hizo que presto
estuvieran heridos Pedro Martinez,
Manuel BarelaToófiio Barcia y Ja-cob- o
Mascareñas. Pedro Martínez
se cortó mucho la mano derecha
cuando quiso desarmar á Romen
y es el que so halla más grave y
jiosibleineute la pierda. Mautin--
Barcia quedó con una buena cor-
tada en la cara, pero ninguno está
de gravedad
Romero fué arrestado por ó rJo ti
Romero fué arrestado por órden
del Alguacil dada á Luis ( lotízales
y queja Gonzales mucin '
despules de arref?a-!- ' y a; v.
rrado, Manuel Barcia
romo con uu ira r rove v o
lilo también hizo inlet. t .
pearlo.
A in bag peleas f'uenji) e;
á resultas de la borrachen,
.es -
DKH'NCiON.
A las 11 :: ' .it a tuv'
lies ;5 ue esto, la
e.i su
G r gorio Va'dc.
nut siró l.a;i'i)
íl. TimiTlío. Le
rante el mes de Diciembre, 1009,
en el Hospital de San Lucas, en
Denver, se reunieron los mejores
módicos y cirujanos p úa hacer una
operación cortándole una pierna i
un individuo, e hicieron prueba
del nuevo descubrimiento que se
llama Stovaine poniendo una inyec
cióu hipode'nnk'a en la segunda
vértebra, poco arriba de los lino-
nes y mientras los cirujanos ha
cían la operación el individuo en
quien 50 operaba estaba torciendo
un cigarrito y viendo cortar su
pierna, y una de las "chulas" en-
fermeras mascaba chicle y coque-
teaba con uno de los estudiantes
módicos que presenciaba la opera
ción. El operado fumó su cigarri-
to y dijo que nada de malestar
había sentido durante la operación.
á nif diados de Octubre
p. p el Señor Fayette A. Jones, de
Albuquerque, marchó) á la cabeza
de una expedición para la Isla de!
Tiburón. La partida salió de aquí
el día 11 de Octubre pagado, y 1
día 28 del mismo mes partieron
del Puerto do Guaymas, Mexico,
y después de 8 días de camino
llegaron á la Isla del Tiburón que
queda en el Golfo de California
hacia la costa de México. Loa
siete (7) hombres de la expedición
se estuvieron allí poco más de
un mes explorándola Isla, y según
sus medidas hallaron que tiene c
mo 35 millas de largo y 18 de an
dio. Se hallaron varias vertientes
ej la Isla, y, sin embargo, el agua
es en la mayor parte salitrosa y
tiene mucho álcali. Hallaron mu
cho verrendo y venado allí, pero
animales venenosos hay en más
abundancia. escorpioes, cient pie-ee-
y víboras de un tamaño in
menso, por cuya razón se hallaban
en peligro ácada momento. Tam
bien está la Isla habitada por
una tribu de indios- - salvajes que
siempre, desde tiempoin memoial.
se han considerad-Cámbales- , y por
.... t
esiu b ciee que et ser umiiauo que
entro allí no Baldrá vivo, ya sea por
que lo maten los animales veneno
sos ó se lo coman los indios caní-
bales. Pero allí en esas comarcas
se cree que esa es la ' Isla á donde
irás y no volverás," según allí tie
nen su creencia. Pués no aconte
eio asi con nuestra partida porque
ya hace como una semana que lie
garon de vuelta á Albuquerque,
buenos y sanos pero algo espanta-
dos por el ten or que les impusie-
ron esos animales venenosos y una
partida de indios salvajes que en
contraron; con un elemento
como con el otro por mas de tres
veces estuvieron á punto de ser de
vorados. El Doctor Jones y su
paitula dicen que el viaje es uno
do los más peligrosos que puede
haber en el mundo por varias ra
zones. Allí hallaron restos de na
vios náufragos que se iuliere esta-
llaron en las rocas de la costa, y los
indios y animales feroces saciarían
su ajetito con los Be res humanos
que conducían esos navios,
De todo hay en el mundo,
malo y bueno, y la naturaleza hu
mana debe de tener y participar de
todo. Algunos que cean hipócri
tas se escandalizarán porque soste-
nemos nosotros que en este inundo
hay males necesarios á la huinani
dad El divorcio es uno do ello.
Sin este remedio cuantos mas sui
cid ios, muertes, y desgracias ha
bria entre los consortes. Si fu se-
rnos á raciocinar lógicamente to-
maríamos algún espacio suliciente
para probar que aún la Providen
cia está en simpatía con nuestras
ideas. Pues que les parece de un
borracho consuetudinario, ó borra-chit-
tie menor escala, que cuanto
gana él y muchas veces también
lo que gana su esposa) lo lleva á
la taberna y después de ponerse en
una "soberana'' se van a su casa y
le dan una "soba" ti su espesa cada
dia en vez de llevar el alimento.
Nada habria tío más honor que or
ganizar una sociedad para velar s
bre el esposo que dé mal trato á su
esposa. Nada s en cuanto
á palabras porque todos bis censor
tes tieiun sus diferencia. V dilicul
tades en sus hogares, ero estamos
lia'ííando de los que sin motivo
ninguno, golpean á su esposa. Es
(Jes deberiim tlt, (Lir.-le- rt l."0
tes en 1:3 rspaM ta ilesn-i.la- e
vez que niuaii a su esposa. S.
Santa Fé. N M Enero 5. 1ÜI0
Sr. Editor do "La Revista"
Muy Señor mío: Las mujeres
que están hoy abogando y levan
tando el grito por Igual"
están en un estado de anarquismo
en la ciudad de N neva York sos-tenid-
por mujeres de las unía ri
cas de nuestro país. Esto ta debi-
do í una huelga de las muchachas
costureras quienes te lian salido dei
las fábricas y establecimientos á
causa de que los dueños de los
establecimientos no quieren pagar-
les mÍ3 sueldo. En .Nueva loik
(10,000) diez mil muchachas han
abandonado los talleres porque se
niegan los dueños í subirles más
sueldos, y andan en las calles voci-
ferando como locas. Los dueños
han pedido protección á las autori
dades, temiendo que las Señoras
de las naguas les prendan fuego
á ellos junto con sus talleres. Las
co'te y demás autoridades han to-
mado cartas en el asunto y han or
denado oficiales para que velen A
esas NLnAS locas y mal aconse-
jadas porque están teniendo juntas
públicas y haciendo discursos in-
cendiarios y pasando resoluciones
descabelladas. Estas mentecatas
de la "Sociedad Trapisonda" tuvie-
ron una reunión el día 3 del
corriente, en el Salón Carnegie en
Nueva York, y pasaron resolueio
ne? que á" no ser mujeres ya me
las hubieran puesto de patitas en
chirona. En la mayor parte de
los E. E. II. U. están simpatizan-
do con ellas pero más en Chicago
porque de aquí hasta ayuda finan-
ciera les han mandado. En su
reunión en N. Y. tuvieron gran
des y ricos personajes con ellas,
onio la Señora O. II. P. Belmont
y la Señorita Anna Morgan, millo
narias revoltosas quienes en vez
de aconsejar la paz les han sumi-
nistrado ayuda financiera para que
siguí adelante con sus guerras
Aqili tunen Vos, la resolución que
pasaron en esa reunión tuinultosa
' .
.ique teas parecía UU ASIIO de L,0
cos que una junta civilizada: "La
oficina de Magistrado ha sido per
vertido y convertida en un instru
mentó de persecución, muchachas
jóvenes é inocentes, de mente pura,
i peligro de ellas y de la sociedad,
han sido mandadas á la escuela de
corrección (allí deberían de estar
todas elb.s) bajo acusaciones trivia-
les, allí en donde se asociaran con
las más malvadas y abandonadas
criaturas de su sexo." Que tal
resolución Y quieren sufragio
io-ua- eh? Calabazas les daríamos
nosotros.
Una Señorita jóven. ilusa, Doc-
tora Louisa G. Ravinovitch, llegó
á N tea York en días pasa los. pro-
cedente de Francia, asombrando á
la ciencia médica porque dijo que
ella podía revivirán cuerpo cuya
muerte era debida á electicidad.
El día 8 de Noviembre p. p. dió
en la ciudad de Nueva York una
demostración convincente por com-
pleto de su nuevo descubrimiento.
Como ninguno de los médicos tuvo
el gusto y valor de someterse á
la prueba tuvieron que bochar ma-
no de un conejo. El pobre. coue
jo, según lo declararon los médicos,
pisó á mejor vida, y ya difunto el
conejo lo tomó la Señorita Doctora
y antes de media hora ya andaba
brincando lleno de vida. También
demostró olla, por medio del mis-
mo conejo, que un sér humano po-
dia ser adormecido con electricidad,
en caso de operaciones, y que des-
pués no sentiría los malos efectos
ni el peligro de muerte que trae
consigo el Cloroform y el Eter que
siempre están usando los Doctores
eil este pís. Los oficiales de las
compafiías eléctricas están de place
mes ponqu-- cada año tienen pérdi-da- s
numerables de 6 us empleados
debido á choques eléctricos mien -
tras ecl;ta en el dc.--o- j;eúo de sus
deberes. Ella garantiza que uu ger
t C ti,,Hinunio, si a unguna
. . ....,,1: illlUtí Someterse a las
íQÍúawJ pruebas y que todo tendrá
1,f..m óh- . Vr.r,i- ,um I;i oicüc;..
individuo alguno, quedando estric-
tamente prohibido cualquier Cuer-
po de Comisionados de rebajar ta- -
saeióti alguna de ningún pagador
de tasación, y cualquier pagador de
tasación que por ignorancia ó por
no haber recibido á su tiempo el
aviso de elevación o porque no pu-
do venir en la Corte de Comisio-
nados de J u lio, cur-ndo.lo-s Comi- -
sioiiados tienen derecho á enmendar
y que hoy se halle injuriado en su
tasación, debe de presentar su que-
ja ante la Corte de Distrito pero
no ante los t oinisionados do con-dad- o
que nada pueden hacer ni de
recito tienen en tal asunto, salvo
alguna propiedad que esté asesora-
da dos veces y en dos diferentes
blancos ó bien que haya algún
equívoco en el por ciento y en el
total que hace el asesor en sus li-
bros, lo cual podrá arreglar el mis-
mo asesor, ó Tesorero como se nota
actualmente en los libros de nues-
tro asesor con algunos pagadores
de tasación, cuyas cuentas y por
cientos sacados, algunos estátf
Advertimos esto, piara que desde
hoy sepan todos los pagadores do ta
saeión, que el Cuerpo de Comisio-
nados no podrá atender queja algu-
na sobre elevaciones en tasaciones,
después de pasada la Corte de igua.
lamiento, por los mismos Comisio-
nados, en Junio y Julio de cada
año, y que es tiempo perdido para
aquellos que viven lejos al hacer
viaje para que les rebajen. iSo
queda más remedio, si alguuos se
creen muy injuriados, de apelar á
la Lurte do Distrito y cuidar en es-
te año de 1010, que su blanco de
tasación vaya correcto y que el ase-
sor les lleno y cuide que su blanco
vaya conforme, y, eu caso que sean
elevados, no olviden que solamente
en la Corte de Comisionados de Ju
lio, hay derecho á rebajar ó en- -
inendar, después uó. Sépanlo to
dos.
A la hora de ir en prensa la Cor-
te de Comisión está todavía en se
sión y se cree estará hasta comple
tar la semana entera.
Hoy tomará el juramento de oli.
ció el nuevo comisionado del 2do.
distrito, Sr. líóinulo Martinez.
ilon A. 1L Trujillo será de nuevo!
el presidente de la Comisión, á se-
gólo se espera.
No se han nombrado todavía los
.
nuevos Inspectores de caminos por
1010 y se creo se nombrarán hoy,
aún que hay muchos aspirante?.
Detalles completos en el próximo
número.
CORTE DE PKUE.0AS.
La Corte de Pruebas nor el con- -
dado de Taos estuvo en sesión du
rante el lunes y maites. Presen-
tes, Ilon. J. U. Ortega, Juez de
Pruebas, Alfonso Clouthier, Sec.
Elizardo Quintana Alguacil Mayor,
Los siguientes negocios fueron
tranzados:
Don Pablo Garcia presentí) bu
resignación como guardian delO
menor Manuel de Herrera v la
misma fué aprobada y Juan An-
tonio Martinez fué nombrado
guardian de dicho menor.
El asunto de a aprobación del
del testamento y Última voluntad
del finado Henry J. Young, la cor-
te hallo que el secretario io había
darlo los pa.-o- s ñeco en el
asunto y la aprobación es pro-
puesta para el próximo término
de .Mayo.
Jiutii M. ialpan.K presento
j;o ta Lo .1 del í'sl.t
) J i.
En verdad la semana pasada, la
última de 1900, fué la semana ro-
ja para esa porción del sur del con-
dado de Taos, conocido vulgar-ment- e
por los Rincones, aún que
la primera pelea que causó la
muerte de Juan B. Trujillo ocu-
rrió en Trampas y la segunda en
liio del Pueblo, que corresponde á
los precintos Nro. 9 y 21 de este
condado. En la primera hubo un
muerto y un herido y en la segun
da, que fué en Rio del Pueblo, hu
bo cortadas á granel á pura navaja
limpia y en la que resultaron cua
tro heridos y un degollado.
Antecedentes.
Como ya dicho, en la cárcel del
condado están ocho prisioneros
acusados de estas dos sangrientas
jornadas, y ayer el editor de este
periódico se internó en la jaula de
los presos para tomar los datos
que prometimos á nuestros lecto
res, de boca de los mismos acusa-
dos.
ANTECEDENTES.
LA l'ELKA FATAL EN TRAMPAS.
El dia 28 de Diciembre p. p.
celebraban los moradores de Tram-
pas, su función anual de San José,
función anual que celebran desde
muy antiguo como su titular de la
población de Las Trampas y que
celebran cada año el dia 20 de Di-
ciembre. II nbo ejercicios religio-
sos, y como su fiesta Mayor y de
costumbre, la tiesta fué completa
y en cada casa, en ese dia del año,
lo hecha todo por la ventana; no
faltaba la buena mesa con manja-
res de pollo guisados, conejo, hue-
vos con chile colorado, vinos ex-
quisitos, champagne, cerveza, wis
kee, etc., lo que hizo que todos
estuvieran muy contentos y alegres
celebrando á su titular, el Patriar-
ca San José
Después de todo esto, en la no
che, se celebró un elegante baile
para completar y dar fin á la elegre
fiesta y el que se celebró sin nin-
gún accidente, aún que en algunos
individuos en algo fermentara en
su estómago el vino que habían
apurado.
LA l'ELKA FATAL
Mientras el baile continuaba en
la sala,á fuéra de la sala, se suscitó
una pequeña pelea entre Adán Do-
mínguez y otros y eu la que salió
golpeado Samuel Leyba. Luego,
Benito Lovato, Abel Lovato y
Lopez, fueron al lugar de
la pelea para interceder y apaei
guar la riña, para que no jielearan
con Adán Domínguez; los aparta-
ron de pelea, pero en ella, y quién
sabe como, Benito Lovato y Abel
del mismo apellido perdieron el
sombrero. Fueron luego los dos
hermanos en busca de sus sombro-ro- s
cuando en esto se toparon con
Juan B. Trujillo y Bonifacio Ro-
mero. Trujillo venía preguntan-
do é indagando quién había pe-
gado ó golpeado á Samuel Leyba
y al toparse frente Benito Lovato
le dijo: eres tu Lobato? si, res pon
dió Lovato: y Trujillo dijo á t i,
quién S le pegó á Samuel?
Lovato respondió que no sabía y
también le dijo que quién había
pegado á Lováto, i lo que contes-
to Juan B. Trujillo. le pegaría
el diablo Entonces Trujillo dijo
á Benito Lovatu tu S je- -
es n rtiuuei ñero conm i;.''o tu
lies to 1 lo (ue quieres y I ni f
tiei tu; I uei le oi"' i
la car- - m una pvdra (la
en la misma mnno V i.l
ii "C Lovala cavaa
a
y sus fiadores descargados.
En el Estado de bienes del fina,
do Henry J. Young, Mrs Young
peticionó á la corte, por medio de
su abogado Wni. McKean, ser
nombrada ejecutora de los bienes
del finado, á según se sugiere eu
el mismo testamento, sin necesi-
dad de dar fiadores y la corte or-
dena que letras testamentarias,
temporariamente, sean expedidas
á la dicha Mary Margarett Young.
Luego se presentí) Malaquias
Martinez, representando á A. C.
Vórtices y presentó una objeción
en cuanto á todo paso tomado por
la Corte en el nombramiento de
administrador temporario, por la
razón de que en el procedemiento
tlel dia anterior la corte propuso
el asunto por completo hasta el
próximo termino. Por moción de
Martinez la Corte ordenó de que
una cita sea servida á Samuel
Yonng, sobre la aprobación del
testamento en el próximo térmi-n- o
de la Corte.
DEFUNCIÓN EN CHICO N. M.
Reportes llegados aquí indican
que el dia Ü del mes pasado, dejé)
de existir en Chico, N. M. doña
Isidora Archuleta de Griego, espo-
sa de Alfonso Griego, de Guadalu
pita, víctima de penosa enferme
dad de pulmonía.
Deja la finada para lamentar su
muerte a su esposo, ya mencio
nado, a" dos hermanos, Onofre y
Alfonso, con tiosy demás parientes
que deja aquí en Taos, y que son
loiia Soledad Luna de Des Georges
e Hilaria Luna Q. E. P. D.
"PARTY."
Por elegantes invitaciones que
hemos imprimido, sabemos que
mañana sábado, á las 8 p. in., teu- -
drá- - lugar en la espaciosa resi-deuc-
de Mr. and Mrs. Brooks,
una brillante recepción que será
atendida por las principales
del valle de Taos y la que
promete estar muy concurrida.
A según las invitacioes, la re
cepción es ofrecida perlas respe.
tables damas, Mrs. 1J. G. Ran- -
dall, Mrs Maggie Gusdorf y Mrs;
li. Brooks.
VER ES CEEER.
No pierdan la gran venta de es
tufas Ranges, etc. que se venden
al costo en la tienda grande do
Bond-McCarth- ('o. y que comen
zara el dia 10 de Enero y durará
hasta el dia Ifi del mismo. Esta
es una oportunidad para hacerse de
una estufa ó Kange de primera
clase, a un precio enteramente ba
jito. V er es creer.
PERDIDO.
Se darán 3.00 á la persona que
el dia de Crismas se hallare un
tápalo en el pueblo y que lo traiga
á La Kevista.
Sofia E. de Herrera.
ROBADA Ó EXTRAVIADA.
En ó antes del dia 15 de Sep
tiembre p. p. desapareció del ran
cho de don Donaciano Medina, en
el valle de los Lu janes, condado de
Mora. Una potranca colorada que
nació el dia 1 1 de Julio 1008, la
cual tiene hoy un año y cinco me
ses, del abajo firmado.
Dicha potrane.-- tiene l.í signien
te marca en la pierna izquierda vx
V dare una una recompensado
diez pesos á la persona quo la trai
ea tii la residencia de Lorenzo
as ji.ez en Tuo?, N. M. o quince
tiesos al (iie me la traiga rü mi
casa, en Moi a, N tr
C. B
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triuTi'O QUO FO it por ri?.in iit
la eor.denda del (If1 or sobro ei de-
Peo.
con vflti I'D -
cas emtio QO'iri is K9
mismos que ap udrii cs-i- doctri- -
uas son 1 prime en t diarias
i.: l,rv-í.i- ,
l ei t.tr ! cambio !
fe v :í donó
, l!' ' ';.;! I:
ni se !'.- -' iv;nit-.-p0r tierra en el terr-.-n- de la pníe-....11.0- 0
tit.B
Parece que hemos vuelto á la
época en que la gloria de las na- -
í cioues so juzgaba por el brillo y
ciiem mué
c;ii;ibiar l,t uó'oi ión , y d VI;
tros libro-- .
Sill este: i O Mili ito IVtjló- -
tia carta de que lie- - i.'
á tal lu :ar pero s;l
Conste. -
Primer Banco Nacional
De Baton, N. M.
CAPITAL PAGADO;
SOBRANTE
Pe solicitan con los Comerciantes, Ban-
cos e individuos.
Se pato ínteres en depósitos permanentes.
SK SOLICITA CiHíllIvSrONDKNClA.
C. N. ULACKWELL. Cajero.
EL PílIM í'líí
Banco Nacional;
DK BATÍ TA FE.
Santa Fe, - - New Mexico
LA INSIITUCION HANCAPIa M S VII JA ! N EL TEk
RITORIO DE VUI VCMI XK O AHI KCtDA EN 1870
CM'ITM V M)B:;NYK Slso.OOO
'Jf 4"Sf 'í Respetuosamente solicita el latrocinio de los ciudad-- J
r 'iü 'í? 'J?
i4 - 4k
Los libros aniiru-iudo- en este neriód'- -
u"'cu"mni rr " correo ue
porte, pero no seremos resijorinables oe
extravíos por el correo ,1 no ser ene al
hacer el pedido, se nos reinita, diez (cú
'Vl,s al importe del pedulo
pura certificar el patinete.
I.ITIHOS c rvos
El Ruiseñor Yucateeo canciones popu-
lares para guitarra ó bandurria $t.ó0
Contieno las canciones JlexieamiH más
populares; Arias, romanzas, duos cuarte-
tos, coros, danzas, mazurcas, valses, gua-
rachea jaranas y otras.
El üaudido Chileno Joaquin Jíurieta
en California 1.00
Cautos rojos, ilustrado con grabados
"í.a)
Lo mano do Muerto, continuación del
Conde de Monte Cristo, ilustrado con
profusión do grabados, para los que no
hayan leído el final del Conde do Monte
Cristo "1.25
El Secreto de la Vida, Novela original
inédita "1 .50
Tenemos ademas libros para toda cla-
se do artes y oficios.
LIBROS POPULARES.
51alditas sean las Mujeres $1.00
" " " " rustica óOc
Arte do cocina 7,rc
Bertoldo y Bertoldlno, tola 50c, rusi!, 25c
Oráculos (libro de simos) fiOc
El secretario general mexicano 1.0TJ
' " de los amautes COc
Carlos Magno, 12 pares de Francia 50c
La vos do la naturaleza 2,50
Arte de criar gallinas 75c
Higiene y medicina 50c
HISTORIAS
Historia . uevo México $1.00
" " Mexico 2.50
" España 5.00
DICCIONARIOS.
Diccionario Inglés y Español para bolsi-
llo. .35c
Diccionario Velasquez Inglés y Español
lvo, 8vo. novísimo ''0.00
Diccionario Ing. y Esp'l. Cuyas 3.00
LIBROS DE DEVOCION E INSTRUC-
CION.
Ramillete do divinas flo'es ,50c
Catecismo del Padre Bipaida explicabo
por. mazo. 1.00
Las glorias de 51 aria 1.00
Despertador Eucarístico. 50c
Lavalle Mexicano, broche de oro 1,00
Ancora de Salvación ' (JDc
Eucologio romano á.00
Camino del cielo 50c
Lavalle pequeño broche de oro 50c
Nlra. Sra. del perpetuo socorro 1.00
Novenas de todos los santos que se de-
seen á 10c. cada uua.
LIBEOS VARIADOS.
El caballo, arte do carreras 2.50
Arto de agricultura y ganado 50c.
Arte de domar caballos 1.00
Manuel de artes y ollcios 50c.
He aqui, algunos de los nuevos libros
que hemos recibido y que
podemos remitir enseguida de recibir-
se el pedido;
Arte de criar gallinas $1.00
Las mil y una noche, ricamente encuador
nada al oro " 3.00
"El caballo" arte do carreras " LOO
El secretario de la Vida " 1.00
El arte do la Oratoria "5.00
Arte de echar las barajas " 1.50
Arte do hacer diabluras " 4.00
Arto do hacerse amar por el mari
do . í 4.00
Arto do elegir marido " 5.00
El arte del cultivo del Chile " 1.00
Arto de cultivar la Alfalfa " 1.00
Arto de elegir mujer y como conse
guirla " 4.00
El libro Infernal para toda clase do
secretos y brujerías de la edad mo-
di a. ' 2.00
Bibloteca de la risa, tela fina " 1.50
J.'""? nos del Norte de Nuevo México Se paga ínteres en de
fS rS tfo ctt f-
pósitos permanentes. Se vende Cambio (Exchange) pa-
ra cualquier parte del mundo. ERÉSTAAIOS y ADE-
LANTOS se hacen con términos tan libéralas como los
que se pueden hallar n esta sección del país.
if - SOti3If3Mi5:
íie
J0ÍIM FEAES0M, Prop.
i (h t vú ÍVt roí M Pí..ií!-- c
Tenencias o Terrenos.
De SnHita ro telegrafían lo míe
sigue, con fecha 21 del próximo:
jasado: UE1 dia ,'J de Marzo de
1U10. es ei ultimo día en el cual
podrán ser archivadas redamado.
lies por pequefias tenencias de te -
,
rrenos, ta Ue-- tOUO necesario que
tales reclamaciones o tenencias ven-
gan a ser materia de registro, y el
agrimensor general, John Match.
urge á iodos los que posean tales
tenencias que so hagan de una vez
de los blancos necesarios para ha
cer tales aplicaciones á fin de que
hagun sus protocolos en debida for
ma. Tales blancos podráu obte
nurse de la oficina del agrimensor
general. No importa en donde es
téu localizados tales reclamos de
pequeñas tenencias, dentro del te
rritorio, siempre que no estén den
tro de mercedes privadas de terre
nos o dentro de reservaciones de
indios.
FOHMA DE APLICACION.
De coinformidad con los provis
tos de la sección 18 de un acta inti
tulada un "acta pifa establecer una
corte de redamaciones privadas de
terrenos y para proveer la manera
de arreglar reclamaciones privadas
de terrenos en ciertos estados y te
rritorios," aprobada el 3 de Marzo
de l.vJ, enmendada el 21 de le
brero, 1909, Junio 27, 1898, y Fe
brero 20, 1893. yo,, del
condado de . . y territorio
de Nuevo Aléxico, por estas pre
sentus archivo mi reclamo á un
trecho de terreno, que no exceda de
100 acres, del cual yo, por medio
de mis antecesores ó cesionarios,
he estado en continua y adversa po
sesión pór los últimos años
(La posesión debe de manifestarse
por lo menos veinte años antes de
la fecha del protocolo, si estuviere
situada ta nn cabildo no agrinien
sado, ó, si el cabildo hubiere sido
agrimensado, la posesión debe de
haber sido por lo menos veinte años
antes de que fuera agrimensado el
cabildo
Dicho reclamo no e&tá dentro de
ninguna merced que haya sido con
firmada por ó bajo autoridad del
congreso: no sstá comprendido en
ninguna entrada completa dajo las
disposiciones de las leyes de terre
nos públicos, ni reclamo la misma
asiguamiento hecho desde el 3 de
Marzo de 1901.
El reclamo esta situado en la sec
cion .... Cabildo .... 11 llera
N M P fe Al en el condado de ... .
y Territorio de Nuevo México, está
conlindada y se describe como ai- -
Aplicante.
La aplicación tendrá que ser ju- -
rada ante un Notario Público de la
misma manera que lo son otros do
cumentos en que se requiere jura
mento del que firma.
Esta ley lúe aprobada para el be
neficio de los pobladores que vivían
en mercedes de terrenos que fueron
desaprobadas por el gobierno, y
para beneficio de muchos otros que
vivían en terreno del gobierno, sin
saberlo.
Los que aseguren ahora sus tie
rras, bajo la ley de pequenas te
nencias, sus tierras quedarán ase
guradas para siempre y fuera de
todo gravámen, á la vez que ha-brá- n
asegurado sus tierras y sus
propiedades bajo todos los ' requi
sitos de la ley. En cuanto al con-
dado de Taos, como ya hemos indi-
cado, les incumbe á la gente de
San Cristobal, Q. tiesta y Cienegui- -
la, pero la mayoría de esa gente ya
ían llenado los correspondientes
blancos para el Agrimensor Gane- -
ral y sus tierras quedarán asegura
das antes do la fecha del límite de
a ley, nejor que la pobre gente
que vive en las mercedes aproba-
das, como la de Antonio Alartiuez
y otras.
La gente de San Cristobal parece
es la que más ha negligido asegurar
sus tierras, pero después de Marzo
les vendrán los gemidos y los llan-
tos, cuando se les notifique que de-
socupen esas propiedades porque
son del gobierno y que otros más
avisados sabrán como hacerse de
ellas y entrarlas legalmente. Si
tal cosa ocurre, esa gente no serán
dignos de lástima motivo á que su
ficiente aviso se les ha dado y bien
informados están ellos de lo que
Hiede suceder al no asegurarse aho
ra, que se les ha abierto onortuni- -
dad limitándolos hasta Marzo próxi
ind. Por última vez advertimos á
esa gente que solamente loa quedan
sesenta dias para asegurar sus pro-
piedades.
;rou los o.'.c.a.es y tie an- -
dar tres dias al íi fueron tomados
'los asesino en atrors v comí ti
en la c.n-t'- i Lis Y
:ov m Servidor.
M. J), it. (ólílEÜ.
CASORIO.
Westeño, X. Al. D e. 27. 1909.
Sr. Editor La Iít-.ist-
Apreciadlo señor: El dia 10
del presente Diciembre
en los lazos del metrimonio, en es
te lugar, ti óv. o bel M a.1 rid
con la virtuosa nita. Alaria Cer
trudes Trujillo, ieudo el novio hi
jo del Sr. Eermni Madrid y la no
via hija del finado José Trujillo,
La ceremonia nupcial tuvo lugar
á las 5.) A. AL en la residencia de
los padres de la novia y ofician
do el cura párroco do Springer.
Después del acto matrimenia
túvo lugar una elegante recepción
y baile en honor al evento y al que
resulto concurridísimo y lucido,
Soy de Ud. su seguro servidor y
suscriptor.
José Dolores Medina.
RESOLUCIONES DE
CONDOLENCIA
Alcalde, N. M. Die. 31, 1900
Sr. Editor.
Por cuanto, la divina providen
cia en us altos designios podero
sos ha mandado al Angel de la
muerte para cortar el hilo de la
vida temporal á nuestro hermano
fraterno, Guadalupe Chacon, de
jando sumidos en el más profundo
dolor á su esposa Matilde M. de
Chacon y á nn hijo, con dos nietos
juntamente con un gran numero
do parientes y amigos, por lo tan
to.
Resuélvase primeramente, que
la cofradía de N. P. Jesús atendió
er) su velorio y entierro hasta do
jar depositados sus restos moría
les en su última morada en el cam
posanto del mismo lugar, ahora
por lo tanto, Resuélvase además
habiendo sucedido esto por mano
de quien todo lo puede pedimos al
señor omnipotente que derrame e
bálsamo de consuelo en los corazo
nes de la esposa é hijos afligidos y
que conceda la recompensa mere
cida de los justos. El anciano te
nía al tiempo de su muerte 73 años
de edad. Fué en vida un esposo
fiel y un cariñoso padre cuyos mo
dales lo mauucstaban como un
hombre moral y virtuoso ante la
sociedad y en su vida privada fué
un lraterno hasta la ñora de su
muerte. Su funeral tomo lugar
el dia 30, como á las 12 del dia,
en el camposanto de Alcalde, ha
hiendo recibido todos los auxilios
necesarios antes de sucumbir, como
un ferviente católico que había si
do durante su ' permanencia es
te mundo, y fué asistido por un
numeroso acompañamiento de pa-
rientes y amistades y por los miera
liros de la Cofradía de N. P. Je
sus á la cual permaneció el finado
rior 50 años como miembro de lai
misma.
Resuélvase por estas, que ex
tendemos y damos las más cordia
les gracias á todas las personas que
asistieron y acompañaron á la tris
te familia durante sus horas de
aflicción y a las dos secciones de
Alcalde por su honroso acompa
fiamiento, y, .
Resuélvase por último, Que una
copia de estas resoluciones sea
mandada á la familia y deudos
del finado y otra sea mandada á
nuestro órgano oficial y" defensor,
La Revista de Taos, para su inme-
diata publicación.
JN ue Mai tinez
Amado Chavez
Alariano Rivera
Amistin Ortiz.
Comisión.
NOTICE FOR PUB: IOATION.
Small Holding Clm'n. m, W.
Not Coal Land, Serial 012288.
DEPARTMENT OI" TIIK I.NTliRIOH.
U. B. Land Olllep, Santa Fe, w. m.
December 14, 1909.
Notice iá hereby given that the follow-
ing named claimant has tiled notice of
tm intention to make llnul proof in sup-
port of his claim under section 1(3 and
17 of the act of March 3, LSOl (2(1 Stales.,
3Ó4), as amended by tlio act of Februry
21, 1893 (27 Stats., 470), and that said
proof will be made before Alfonso
Clouthler, Pro. Clerk., at Taos, New Mex-co- ,
on 51 arch 1, 1910, viz: Jose Trujillo,
grantee of Juan Atencio, for the. tract in
Sec. 19, T. 23 R. 10 E., n. M. p. M.
of 0.Ó82 acres.
Ho names the followir ; witnesses to
prove his actual continents Hd verso i)S-sesiu-
of said for twenty years next pre
ceding the i f the township, i;
Juan J). Trujillo, Reynaldo Romero,
F.IÍ!iie Duran, Epiianio Atencio all of
Dixon, N. M.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof,
or who knows of any substantial reason
under tne laws and regulation of the
Interior LVpartmcnt why such proof
BUENO BOBISIMO SOLAMEBTE
Especialidad en bebidas Compuestas.
Trato Fino y Legal para todos
DICHO Y HECHO.
rs f i f is w I W w
aid
Tacs.
'ios ni-- : b'l'tici.irciox
....f--Oj
Nnr.-'ro- Pleitos . O.i .'c
Xinneios &' ricadc 0.10c
CONDICIONES.
Todas las iiiii '("ai yerbonales y de In- -
teres se publicarán libre de cos
to y lambién Unías las noticias quo ven
nan por conducto ee n n sU'os abonados
como !e nacimientos, defuaeioneH, ma
desgracian, acídenles ele, to
íiíh libres de costo. Comunicados de
negocios ? iteré particular á 5e. línr
Toda correspondencia debe- do dirigir
se & La Revi-t- a dk Taos, Tans, N. M.
SE PUBLICA TODOS LOS VIERNES
Registrado Abril 10, 1902, como mate
tin de segunda clase en la Estafeta de
Taos, N. 51., Acto del Congreso, Marzo
3, lS7f.
JOSÉ AlONTANER,
Editor Propietario.
Al. AI. de AIUNTANEK,
Secretaria.
DÍSDICíiADO PROGRESO!
Avanzamos o retrocedemos?
Esa y no otra es la exclamación
tj ue se nos ocurre ante el espec
táenlo por sanguinario repug
nante y protervo que nos presenta
la humanidad de nuestros días.
Si, detestable civilización, 81
ella exige para manifestarse la
i ekra. ó lo que es lo misino, el
asesinato colectivo; la desolación y
el crimen.
Sí, desdichado I'Ruokk.so, si para
su realización necesita devastar los
campos y segar las vidas,
En efecto: ;qué civilización es
esa que realiza el mal para obte
ner el bien?
Y qué ni en ese, si lo engendra
el MAL?
Que progreso es el que nece
canamente debo sembrar la jil kk
te para 6onsagrar la vida?
Ah! La humanidad no avanza
no. Guantas viudas y cuantos
huérfanos, por la3 guerras, horri
bles y detestables- Cuánta mi
seria en innumerables hogares; y
en éstos, cuanta hambre con su
fruto: la prostitución y el crimen!
La humanidad lanza su anatema
contra el que mata ;í nn hombre; y
gloiilica al quo mata á miles.
El duelo personal se prohibe
pero el colectivo se aplaude; y para
ello, so provoca.
Los mismos quo anatematizan
la guerra, son los primeros en pro
curarla.
Se recomiendan los beneficios de
y todos se preparan para
combatir.
L03 escritores maldicen al cri-
men, y con la misma pluma, en-
salzan al criminal; afectan detestar
la matanza, pero se descubren y
aplauden ante el matador.
Perécense esos escritores adoco
nados á los predicadores de la cas-
tidad, cuando ya el agotamiento ha
sentado sus reales en sus centros
nerviosos y en sus fibras muscula-
res; ó, de otro modo: se nos pare-
cen :í los que son demagogos mien-
tras no pueden llegar á sar tiranos.
O en ota frase: se semejan á
los que pensando--- y no sintieiido-doblega- n
sus rodillas ante el éxito,
aunque éste traiga enlodada su tú-
nica, empapada en lágrimas de ino-
centes y sangre de mártires
No: no son, ni pueden ser, esas
)hü obras de la civilización; ni son,
i podran ser jamás, los horrendos
crímenes, los frutos del tkoukeso.
liorna, con su manto, reteñido
en la purpúrea sangre de cien ge-
neraciones, no as el modelo que
deben tomar para imitación los
piiiibh s de nuestros días.
César. Alejandro, Atila y iS'apo-leéj- i,
conquistando laureles y ciu-
dades empapadas en la sangre de
millares de víctimas, no son los
modelos que deben elegir I03 hom-
bres de la época.
El modelo digno de imitación,
i--s el que ofrece el sabio luchando
con la naturaleza para sorprender-
la
y
en sus secretos y sus leyes; leyes
y secretos que conocidos y aplica,
do?, ini'uyen necesariamente en el
beneficio de la efpecie humana; es
el que ofrece el gobernante que
por el cumplimiento del deber pro-pí- o
y la consagración del derecho
ioíU. atrae sobre si con
sobraJa jus ti ficación la admira- -
A aplauso, la ratiíud y las la
l::o:;-- 5 FU? gobernarlo y
c:ni o (k una vez, e! qoe O!
ai n vi
o
o- -
Vinos y Licores Embotellados Importados y de lo mejor
para Fiestas Familiares.
Cu va? 3.ÍO!
El ingles en 20 lecciones " 1.00
Dicción írio puro el mejor
.
CjUe existo
Codito del amor tela tina " 0.75
El seerctariii Mexicano pararoda cla-
se d', correspondencias, tela lina " 1.5o
Manuel de artes y oficios " l.nc
Diccionario de artes "2,Oo
La mujer en el hogar " 1.0o
Juan :'.o Dios I'eza (tores del álraa, te
la 81.25
Cantos ú la patria " 1.00
Manuel Acuña, poesías, tela " 1.U3
Antonio Plaza, " 75
Manuel M. Flores, 75
Obras poCticas de R. Campoamor, A la
rústica l.oo
Poesías por Juan Zorrilla l.oo
Obras poéticas de José Espmneeda te-
la 2.00
Nuestra Señora de Paris 1.50
Secretos de la naturaleza, tela 1.25
El Sccrelaiio español, tela 70
El secretario de los amantes (modelo de
escribir cartas amorosas) tela 75
Gramática de la real academia de Espa-
ña - 2 75
Aritmética 85
Libro 1ro. Mantilla para lectura 25
E secretario do la vida 1.50
Las aventuras do Telémaco 1.50
Los miserables de París, por V. Hugo
tela lina 2 tomos 5.00
Don Quijote do la Mancha, ricamente en
cuadernado 2 tomos 5.00
El libro negro (arle de brujería) 4.U0
" " blanco " " " 4.00
La magia negra, tela - 1.00, rustica 50
La magia blanca 50, tela 1.00
" " roja el arte de jugar barajas 1.00
Código del amor 50c,
Genoveva, tela 75c
El conde do Monteoriato, rustica 2.00
El collar de la reina, 3 tomos, tela. 8.00
La condesa de Charny, 5 " " 6.U0
La dama de las camelias 100
La guerra do las mujeres ' LOO
Mi) y uu fantasma, cuentos de la media
noho, 3 tomos á, la rustica ' 2.00
Napoleon. Sus guerras y empresas polí-
ticas. Sus aventuras amorosas. Na-
poleón Bonaparte. El general Bona-
parte El primer cónsul. El empera
dor. La isla de Elbn. Los cien dias.
Santa Elena. Testamento de Napo-
león, en percalina. $2.00 rustica l.W)
Los tres mosqueteros, 3 tomos 3.(X)
OBRAS VARIAS.
Quevedo, chistes famosos 1.51
Las ruinas de Palmira 1.25
Los mahorea de París 1.00
Amores y Argias de los Papas 1.00
El viejo hipócrita l.Ofl
El Judio errante 1.00
Sacerdote y caudillo LOO
Album dol corazón 1.00
Memorias do un gUbrrillero , 1.00
Los siete pecados capitales, 2 tomos 2.00
OBRAS DE EMILIO ZOLA'.
Maria $1.00
Germinal L5()
La tierra
MÁS LIBROS.
Poesías, artículos y pensamientos por An-
tonio Plaza. Contieno, además, las me-
jores y más inspiradas de sus poesías
ya conocidas en ol mundo do las letras
é Ilustrado con profusión de graba-
dos $1.25
Un año en Florencia (iirpresión do via-
je.) LOO
Veinte años después, continuación de los
tres mosqueteros, 4 tomos 3.00
La villa do Palmiere (impresiones de via-
je) LOO
El vizconde de Bragalono 5.00
Método do Ollendorf 2.00
Clave de Ollondorf 50c
Las mil y una noches $1.00
" " un día LOO
Malditos sean loa hombres 50
" " las suegras 50
Historia de Gonoveya 50
Bbllioteca do la risa 1.50
contiene las importantes!
propiedades de drogas
quo son muy fáciles ma-
nejadas para el estómago,
y haciéndose sano y salvo
bajo usos retardados, útil
para todas las edades y
casi para todas las cons
tituciones,
no
lo,
.v.
,.l
Do
dos
de
i i
!
rnd urimn irrc;ral::rrck--
ud vigor. Reíase substitutes. I
y ;j y nm-o;!i-
.imcius les te que
y lo.-- eijlU V 1,'ii co mu s
ü
.i tluiviii-- ya más dó ; á
i.idi-'- don sola ni!': ,f ' 'mándeme el
i'ii'nos e i donde I" recibiendo.
La Sr'üktaria.
.. ..5100.000
. . . .150.000.
99 11
Vi r
Ts.cs, New Mexico.
samel
e '!t m- mi r- -
No es tan difcilel reforzar un estomago,
si ello so afectua correctamente, y eslo es
v"'1;"' J.'l corazón y Riñónos.
Ei enOquado sistema de recargar do
dro; is el esloin.igo et mular el conizo
v j() rifioiico s co'iipletamente eqlovo- -
, il(o! i l Dr fliop fue míen primero
demostró este oroor Jil eg it eso á los
débiles y sufrientes nervios do esto
oréenos! dijo fl. Cada oí gano" interior
..tiene su iiiUirior ''nen io, cumio estos
tiers ios decaen cs'ma órgano delata
uee.aor también. E-t- a verdad vital coinpo
ole á los faaüicióutk'os do todo
eliiiocdoá recen endar el Rehi.oniíivo
del Dr. Shoiip Unos dis solamene
deitiostr-o- loa r, ulwJas. Yemlíuo por,
Te OtVOÍK'V,
I John Pearson, Prop.,
mama
i número de sus armas; haciéndose
acreedoras al aplauso según se rea
lizasen coa má- ó menos prontitud
la violencia de sus conquistas y la
extención de sus dominios.
Parece que hemos llegado á un
período píico histérico en que tan
sólo impera la fi ekza ó ix dere-
cho ie las bestias al pensar y
sentir de Cicerón.
Y no se no3 diga que exagera
moa, porque al examinar los hechos
que minuto tras minuto se realizan,
se comprueba que las verdades
subjetivas de justicia, deber y de-
recho, solo existen en la mente y
en el corazón de los moralistas, y
como para provocar el escarnio,
escritas en los códigos.
Nuestra época es de crisis y por
eso, seguramente, también de ano-
malías
La pureza provoca al ridiculo; y
!a ircneralidad, consigna los buenos
al desprecio.
El desdichado quo roba diez pe-
sos acaso piara evitar el hambre
do un día, ó el lanzamiento de á
oscura y pequeña vivienda que ha
bita, es un ladrón; y para el se
cierran las puertas de los palacios
y se abren las de los presidios. Y
el que estafa un millón de pesos
ese, la supo hacer! dice la socie-
dad ambiciosa y corrompida; y pa-
ra él las cárceles no existen, obte-
niendo LA SALUTACIÓN EN LAS I'LA- -
ZAS, LOS I'KISÍEKOS ASIENTOS KN LAS
CENAS Y LAS l'KIME'iAS SILLAS EN
las sinagogas; como dijo en sus
parábolas el gran Jesús.
Por eso hemos dicho mas de una
vez que, con muy honrosas y
muy pocas excepciones,- - en nues-
tras sociedades no hay mas que
una sola verdad; y es la que resul
ta de la afirmación de que todo es
mentira.
Y si todo lo anteriormente ex
puesto es cierco como desgracia- -
damente lo ea :es do afirmarse
que, en ei sentido moral, la huma
nidad avanza?
Allá por loa años de 1810 se
realizaban legados ó ventas de bie
nes raíces, sin más documentos que
la palabra del caballero; y los deu
dos del testador, como los hijos
del que vendía, respetaban con re- -
igiosidad el compromiso do su
ascendiente; y hoy las escrituras
mblicas suelen no ser suficiente
garantía ante la mala fe de la ge
neralidad y la urgencia do la ma
yoría de los abogados, quienes no
estudian, ya, la manera do defen- -
ler el derecho de sus clientes, sino
a más propia para burlar el de sus
contrarios.
Y si todo es cierto, volvemos á
interrogar: es ese el fruto sazona
do da la labor del progreso y la
civilización?
Por algo dijo Yíetor Hugo. '
''Tal nuestro mundo es, tal es la suerte
Que al sabio ' loco" en su demencia nom
bra:
Al que da vida, arrójalo & la muerte;
U que da luz, arrójalo á la sombra."
SECCION DE CORRES-
PONDENCIAS
VOLO AL CIELO.
Taos, N. AI. Dio. 30, PéO'J.
r . Editor:
Sírvase insertaren su apreciadle
eiuanario la triste noticia de la
muerte de nuestro querido hijito,
)avid O uará, quién voló al cielo
día 22 de Diciembre, á la una
la madrugada Contaba el
ingelito la edad de dos años, once
meses y ocho días, sucumbiendo
íctima de fiebre y dejando para
imentar su eterna separación á
bus padres Felix Guará y esposa,
un hennanito, á sus abuelitos y
un sin número de parientes.
Fué velado solemnemente con
gran acompañamiento el día 21
recibió sepultura en el campo-
santo de la Loma después de los
debidos ejercicios religiosos por el
Rev. Girand.
Soy su servidor y suscriptor.
Félix Gcaka
ASESINATO.
Sr. Editor:
El día 12 de Jiemiiibre acaeció
desgracia que Cayetano Torres
su bij mataron á Serapio r
mientras andaba cuidando sus
ovrj-i"- I !!! l"s dos matado-- r
III
- ' j won un tiro en !a
'i i i inti'T'to en neto
t "t Uís cus ivi rum.
En esta Semana Llega la Librería
Española. '
TODO PEDIDO SLRA MANDADO ENSEGUIDA.
La Linea de Carruajes de Tacs á Barranca y
Vice-Vers- a.
Sale de Taos á las 5:80 A. Al. y llega á Barranca á las 11:25
A. M.en tiempo para tomar el tren del sur.
Sale de Barranca á las 2:30 P, AI. Llega áTaob á las 7 P. M.
Buen carruaje confortable con sombra para que los pasajeros
estén confortables.
Los que salgando Taos dejaran sus órdenes á la Botica
Taoseña de Frank Ellis.
WM. M. WOODY, Propietario.
Los Remedios de Adán.
Son Garantizados bajo el Acia de Alimentos
y Drogas, Junio 30 1900.
Remedio para la Fiebre y Enfermedades del Estómago
Impedirá los gérmenes do las malicias. Enteramente vegetal. Reco-
mendado para las siguientes enfermedades y preventatives de ellas: Resfria-
do, Tos, Inflamación do la garganta, Pnlmoaia, Pleuresía, Tisis, Asma, Tos
forina, Coqueluche, Catarro, Dlpleria, Esquinencia, Bronquitos, Carraspera,
Afouia, Catarro estival, y especialmente precioso on casos de Fiebre üfoida,
Viruela, Fiebre escarlatina, Sarampión, Sudores nocturnor, Cólera y enferme-
dades do los órganos de la respiración.
W W dm' mito otts Mwla v.-- zJ a
Puede ser usado en to-
das las enfermedades del
Estómago y para los in-
testinos.
Es una medicina do su-
mo valor para las familias
y especialmente preciosa
para los niños.
Una compostura que
El mejor plomero que tiene el valle de Taos.
Compone y pone toda ciase de maquinaria,
INGENIOS,
MOTORES,
UTENCILIOS PARA AGUA CALIENTE,
. CAÑERIA ETC.
Tara pasillos y aceras de Cemento no hay otro mejor
LUCES MODERNAS
Yo tengo las mejores estufas y el sistema para luces de casas
de comercio, casas particulares, habitaciones etc.
Soy Agente de los mejores ingenios de todas clases. Consul-tem- e
antes de hacer cualquier reforma ó de ordénalas á fuera.
Buen trabajo y precios bajitos,
C. W. Ealrd.
LAS PILDORAS DE ADAN para el Estómago y el Higado son eficaces
en sus efectos; un catártico agradable y muy propio para usarse junto con .el
Remedio do Achín rara la FIEBRE. Cura Constipación, Indigestión, Acedius,
falta de Apetito, dolor de Cabeza, Diarrea, Biliosídad, Erupciones, Tos, etc.
EL TONICO DE ADAN para el Cabello, es nn precioso remedio para la
Calvicie; cura la caspa y hace crecer el cabello. Es un precioso Estimulante
y Cosmético, garantizado.
LOS REMEDIOS DE ADAN están compuestos por un Boticario de mu-
cha experiencia en el arte de medicinas y no pueden ser mejoradas Nadie
debe estar sin los Remedios de Adiíu
GARANTIA. Uds, toman ninguno los Remedios de
Adán y si después de haberlos frecuentemente usado y no les dá satisfacción
podrán obtener su dinero de vuelta.
Los Remedios de Adán so hallan de venta en todos los Comeré ios. Pre-
gunto á su comerciante por el libreto do Adán, "La Guia para la Salud." Si
acaso su comerciante no tiene los Remedios de Adán, escriba & la Compañía
do Laudcnshiger Medical Co. 2105 E. 10th. Ave. Denver, Colo, y ellos lo man-
darán á Ud. el librito do Adán que contieno los particulares y precios, ó mejor
mande do una vez $5.00 y escoja el valor de $0.00 de los Remedios los cuales
se mandarán enseguida, eou ol flete pagado hasta su estación.
HEX AMET1 1 Y LENETETRA M INE,
La do arriba es el nombre do una do
,i,,wl,i,,tií';t; nleniítrins. bl eliitl ns lino de
,.r,eoient.e valuables del Remedio
para laos riuones de Foley. Hcatnethy- -
lenotetramlne es reconocido en los libros
medieosde texto v auloridadeseonio nn
acido aiuicepui-- i'urit i,i ouiia. 1 '
w..,,,..!,'., t.ura low (tí, leolpv t un
"
,
pronto como sientan alguna in reculan- -
dad y evitaran una enfermedad serin
venta por Bond McCarlho Co.,
La Sra. S. Joyce, , Clnremimie, M. 11.,
escribe: Como dos años s coiapie
botellas del remedio para los rifioiies
Folev. 5ie coro u lia caso de
m 'ti i' liil' de a'iri.nos i:"o-- .
i r i 1 u ni nía, y yr, la to-.i- -
t Jo venia pol
i ! C
nut H) tti:ini"(l ni lie given an
opportunity at the above-mentione- tone
ami place to oro,--s examine the wooes
s of i la mailt and to offer exidi-ne-
r. buU.-i- of that - :biiiio-- by claiiiiHllt.
Mam vl 1!, Oij
HeeMer.
1st. pui lirmkiii DeeendAo-- , 21 J
I
iUncy cr Ka-dk- r trouble,for backache, rheumatism,
Foley's Kidney Pilla pyrifythe Itoovi, r;iUie 1j .tvitalu a
La rto-vi;3t- a ció Taos
Nota Curia. tU v--d líl r t ft'i ! cor:,;: n eñ i.ro( Vui horilt-eirt- de piula,
L! le t'l liana ei tin oobiv
Aforrado en lioja-jelaN-
!:
La cantina más popular en Ortíí Celo, y la qng tiere n ore
EL REMEDIO I)K CHA.M BERi.AlN
PAÜA LA TOS AYUDA A LA
NATURALEZA
Loa medicamentos que ayudan á la
Na! n raleza tienen siempre buen íxito. 101
Remediode Chamberlain para la Tos fun
las cinco Cüciüctaies e un,
Esposa.
(On mi libro "Crisálida")
Mi cerebro le dudas et-t- á lleno;
Me duele el corazón, tciuro tristeza . .
oiona bajo este.. lan. Alivia la tos, provo- MA& p f F.BAS jB HYWILLE.
,.n la expectoración, ayuda á los puh.o- - ,Thco1, .j, 182 South Si. DanviiU
nes y franquea laboree!, me estimulan.
.j,. trCrjllp. Vl. mni dl( , 0S)W vodo lnsfuneionos naturales del organiVn.o j f.ia (i, fium-s y !Un l:,n.n're
expeler el resfrío, devolviendo 1 t fuó curado por inueluw oct,..y.,.
sistema su eondieióu saludi-ble- OevenM i, a. (.... ,,,1,1,.,.,., ... i .,
VINOS Y CIGAEK0S
Doy buen trato y solicitamos el patrocinio de tor os
FRED ORTIZ, Propetario,
Ortiz, - ' - Celo
.k i, ik L u Jf U dj LJt tji ijj iJ Iji t,l IjJ C,J t,J JJ i i.j tAj
Tomón Nota de
; LOCiLCIOW.
j Y por la ventana ancha al lado poniente la pinza, donde Yds. halla.
3
al relojero y joyero listo para componer relojes do bolsa de mesa, ar-
mas de fuego y instrumentos de mímica.
Todo se Vende Como se Representa.
RELOJERO EXPERTO Y JOYERO LOCADO EN UN
LADO DE LA CARNICERIA DE LVND.
Paul Wiese
Relojero y Joyero. Tacs, N. II
NUESTRO DEPARTAMENTO
DE -
IMS lílFSENTA
ENCUADEMACION
Anunciamos al público y d los hombres de negocios que
nuestro dcHi tarn ruto de (JIJEAS DE IMl'llEXTd y
ENC UADEIINA CIONES está enteramente completo
y los trabajos que hacemos son considerados como
los mejores en Nuevo México.
Tenemos operarios de arta experiencia en este ramo y
toda órden ó pedido es servido con toda puntualidad
y entregados al correo d nuestra cuenta y riesgo.
TICKETS PARA CANTINAS.
Hacemos encabezados para cartas y carteras, statements
(facturas), obligaciones, libros para recibos, libros de
cheekes de banco, tarjetas de comerciantes, tarjetas de
visita, invitaciones de baile, de casorio, etc., esquelas fú
-S- abes ue !!; iso casaron
JilfUi -- pregunto ;i esto su aililrJO
Pepe,
ioI ignoraba----res- el inte- -
rrogado
Apruebas mi pensamiento?
Porqué no! El matrimonio
es un gran Sacramento. Así lo
dice San Pablo, según nos ha pro
dieado alo-un-a vez id señor C
Más para alegrarme por completo
debería saber que aciertas en la
elección de consorte.
Ah, es excelente muchacha!
Difícilmente habría otra en quien
se reúnan tan distinm i Jas enali- -
dadeB como las que á ella la enno- -
blecen.
Lenguaje de enamorado,
respondió Juan sonriendo.
Voy á decirte una por una sus
principales cualidades.
Yo voy á escribirlas
Y al decir esto, Juan sacó el pa-
pel, tomó la pluma y se puBO en
actitud de escribir.
Es rica dijo Pepe.
Juan como si no hubiese oído
escribió en el papel un gran cero.
Es herm.osa como la luna co
nao la rosa continuó diciendo Pepe.
Juan escribió otro cero.
Es joven. añadió Pepe con
creciente entusiasmo.
Juan miró á su amigo con
lástima, y escribió otro cero.
Ea noble, de muy noble es-
tirpe.
Juan dejó ver en su rostro dis-
gusto y añadió un cero á los ante
rio) es.
Pepe se hallaba cada vez miís
confuso y aturdido, no compren-
diendo el silencio y los ceros de su
amigo.
Juau estaba suspenso con la plu-
ma eu la mano en actitud de aguar
dar otro calificativo.
Hubo algunos momentos de si-
lencio Pepe lo interrumpió aña-diend-
Es virtuosa.
Entonces Juan una nni
dad delante de lo cuatro ceros, y
soltando la pluma corrió á abrazar
á su amigo.
La riqueza se gasta, dijo: la
h rmosura ee marchita, la juven-
tud desaparece, la nobleza no da
pau ni dicha: Bolo la virtud es por
sí sola una gran cualidad y da va
lor á todas las otras; sin la virtud
la nobleza es orgullos-- é inMifrí-ble- ,
la juventud es caprichosa, la
hermosura enloquece, la riqueza es
altanera, pero siendo virtuosa la
mujer m es rica hace felices á mu
chos y antes que nadie á su mari-
do, si es hermosa de cuerpo, traba
ja para serlo masen el alma, si
es joven consuela con la esperanza
de largos goces, si es noble, hace
obras dignas de sus herreos mayo-
res. Las demás cualidades son
coo o ceros, porque si so'a3 nada
valen, la virtud es la unidad que
les da el mérito.
QUIMERA.
nebres, meal tickets para hoteles y restaurantes, nu!k
round tickets, programas á varias páginas, circulares y
' cnanto se desea en esta línea. : : : :
Todo bien impreso y encuadernado, garantizando que
todo pedido llegará i su det-tin- O. K. : : :
Precios sin igual y mas barato que en cualquier otra
imprenta de Nuevo Mexico o Colorado.
Mandamos muestras y precios á quien las solicite.
Tenemos toda clase de blancos para documentos, hipote-
cas, cartas de venta, blancos para Jueces de Paz etc.,
Si Ud. necesita algún trabajo de obras de imprenta
haga una prueba y nunca más ordenará en otro lugar
mas que en "La Revista de Taos." Tenemos maquina-ri- a
especial y operarios expertos y modernos. : :
Dirijan sus Ordenes Así:
"LA REVISTA DE TAOS."
Taos, - Nuevo México.
3
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í
Nuestra Nueva
"1
ti
tiy conseguirán el más
precio por grano, cueros
f ' !
Coraerclsíite enGcn.8 ral
Siempre llevo uu surtido con-
de todas iiiercaccia, á precios
tami'ntr ju-lo- Lo que i,o
llqlli se les puede i'n-- l
AiioiiA ofi; i íMn.-- r.N -i ü ru
l'l l Tus i I. N '
Coico luiiica antes vi. en t
1ro iliiilüjs á tnd s ) eu a
mi
IK'Ul pT ' ía
ti u,
;.,,!! i - . l.dm mi, 01.
Not Co .1 La' d. lH2'Mfi.
NOTICE FOR PUBLICATION.
OI l'.M.TMl VI' O K THK
U. S. Land oí lice, Santa Fe. jeew Mexi-
co, December 7,
liotiYe is heieby given that the follow-
ing named claimant has Hilled notice
of nis intention to make final proof in
of claim under sections Iti and
17 of the act of marco 3. Ibid (0 Stats..
,H.";S) as amended by the net of February
21, L': ''.'7 Huts., 47u), and that "aid
proof will be made before Alfonso Clou
bier, Pm. Clerk at Taos. Mexico,
on January 21. lull), vi: Juan Romero,
for the tracts 1, 2 and 3, embracing 8,
97(1 acres, Sec. 20, t 2-- n. and range 10
Ea-- t, w. M. P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual contiuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, via: Juan D. Arclialeta, Ricardo
Medina, Manuel Romero, Tenuis Aten-cio- ,
all of Dixon, N. Mexico.
Any person who desires to pro'est
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of tlie
Interior department why such proof
should not be allowed will be given an
opportuninty at the above mentioned
tune and place to cross examine the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebuttal of the submitted by
claimant.
Man i. R. Oteko,
Re later
Small Holding Claim no 489.
Serial 012245.
NOTICE FOR PUBLICATION.
tMvPAKTM KNT OF TH1C INTKBIOU,
U. S. Landollieo, Santa Fe, New Mexi-
co, December 7, 1909.
Notice is hereby given that the fellow-ing-name- d
claiment has filed notice of
his intention to make nal proof in sup-
port of his claim under sections 16 and
17 of the act of March, 3, 1 1 (2G Stats.
8Ü4 ), as amended by the act of February
21,1893 (27 Slats, 470), and that, said
proof will be made before Alfonso Cleu-thie-
Pro Clerk at Taos, New Mexico,
on January 24, 1910 viz: Simona Rome-
ro, for the tract in Heos. 15 and 22, em-
bracing 19.079 acres. T. 10,
E.of then. M.P. M
He names tho following witnesses to
prove his actual contiuous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town- -
ship, viz: Donaciano Rodriguez. Rafue
Sanchez, Juan Antonio Romero, Grego-
rio Romero, all of Rinconada, n. Mox.
Anv person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under tho regulations of the Interior
Deparmeiit why such proof should not
bo allowed will be given an opportunity
at the above mentioned time and place
to cross examino the witnesses of said
claimant, and to offer evidence in rebut
tal of that submitted by claimant.
Mani ki. R. Otkko,
Reg inter.
SMALL HOl.DINO CLAIM 2U40,
012218-No- t Coal Land.
NOTICE FOR PUBLICATION.
PKl'AUTMKNT OF THK 1NTKHIOB,
U. S. Land office, Santa Fe.N. M. Deo.
1st. 1909.
Notice is hereby given that the following-n-
amed claimant lias tiled notice of
hi Intention to make final proof in sup-
port of his claims under sections 10 and
17 of the act of March 3, 1891 (2G Stats.,
S51,) as amended by tho Act of February
21, 1893 (27 Stats., 470) and that said
proof will bo made before Alfonso
Cloutliier, pi obaté Clerk at Taos, K. M.,
on January 21 10. viz: Benito Luis Or-
tiz, for the Tracts 1 & 2 Sec, 31, T 29N,.
R. 13E N. M. P. M.
Ho names- the following witnesses to
prove his actual conlinoiis adverse pos-
sesion of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz:
Nemecio Cisneros, Uavino Cisneros,
O. II. Cardenas, Enrique Cisneros, all of
Questa, N. Mex.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under tho laws and regulations of the
Interior Department why such proof
should not be allow will be given an
opportunity at the
time and placo to cross-examin- the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence in rebut' ul of that submitted
by claimant.
Manvkl R. Otkro.
Register,
PARA ECZEMA, IRRITACION Y
SABAÑONES.
La intensa irritación característica do
estos padecimientos so calina ó alivia
asi instantáneamente, con la ruinada de
Chamberlain. Muchos y muy rígidos ca-
sos se han curado mediante su uso. feo
vende por La Botica Tauseüa.
E PIO RAM AS.
DIANA Y ACTEON.
Diana cazadora y diosa
Eu ciervo á Acteón convirtió
Con venganza, rigurosa,
Porque en el baño la vio.
Los que contemplen sus astas,
Con razón decir podrán:
Si ponen cuernos las castas,
Las que no lo son que harán?
Después de exponerse y cuando sien-
tan resfrio, tomen lu miel de Alquitrán
do Foley, la gran medicina para la gar-
ganta y bofes, Para la tos, y saca el frió
do su sistema. Es un purgante- suave de
venta por Bond McCarthy Co.,
L'N BUEN REV1F,DI) PARA LA TOS
EN LOS NIÑOS.
Est;i próxima la estación e los resfríos
y toses y nunca es demasiado el cuidado
que e tenga para p'otejer á los niños.
Est' s in más expuestos a pc-c- una
difteria ó ecavlaiina cuan lo' tienen ca-
larlo. Mientras mas pronto se cura uno
el catarro menor es el riesgo. El Remedio
'de Chamberlain para la toses el único
apoyo de munch;:.- - madres. La señora F.
F. Si archer, di- Ripley, YV Va dice." Ja
má-he-
- Us i, In otro que el Remedio de
eiitimlvi lain para la Tus en mix es h'j-'-
y sicmpie con bieui cCeo." e remedm
un 'i,;- opio ni ningún uarría'wo y
pue i. iiaf-iw- oiucra ivuiUtm'a les La
. T.
la í.,;; i.u 1'O.llMO II Ct T
I.e. anunciar en
:nt;e comadres :
i su nie'a de m'.e-l-
; No me habí f ella, señora
.Micaela.
Que, amia en malos pasos?
No, (uiere casarse,
v...,. J IV,,,, (.."I j,a t IL!. I m, lit"
Kiel semanas ptsatln cou emé á tonwi
las pildoras para los riñoi tsde, Foley, r
me sien
en á cualquier que esté interesa
lo que las pildoras de FbU-- hicieron por
mí. De venta dor Bond McCarthy Co.,
TARJETAS FüC FISIONALES.
é Dr. J. O. COOK,
"
)
é
I MEDICO Y CIRUJANO i
é Taos, Nuevo México, f
A. C. VOORHEES,
LICENCIADO EN LEY.
Raton, Nuevo Mexico.
Dr. T. P. MARTIN,
MEDICO Y CIRUJANO.
Telefono Nro. 4- -
Taos, N. M.
WILLIAM McKEAN,
LAWYER. --
Mining and Land Law.
Taos, - Nuevo Mexico.
0
Dr. W. A. ONSTINE,
MEDICO CIUUJANO.
Taos, : : Nuevo Mexico.
0000000 0tt0aj39
Dr. L. D. KOGER,
CIRUJANO DENTISTA
Teda su Trabajo es Garantizado.
Dentaduras de Primera Clase.
0 AEmpastes do Oro, Platina y Pasta
Blanca á Precios Cómodos. :
Coronas y Puentes de Ora.
Extraccronea'sin Dolor. :
0 (iOficina en la Residencia de Adair.a2
Taos, - - Nuovo Mexico. Z
000000 000e0000O0A300
Estenógrafos Públicos
A. Av. RIVERA RICHARD QUEEN
Traductores
Inglés-Españo- l y Español-Inglé- s
ESCRITURA A MAQUINA
NOTARIO REPLICO
Solicitamos, Tvahajo Local
OFICINA
Con el Secretario del Condado de
TAOS MOW- - MEXICO
N.0 bostecees nunca ante tu
sutwra.
PARA ESA PESADEZ O DECAI-
MIENTO DE ANIMO DESPUES
DE COMER.
He usado por algún tiempo las pasti-
llas do Chamberlain para el Estómgo y
el Hígado, y pude atestiguar que me
han hecho mas provecho que ' ningunas
otras pastillas que he Usado. Mi males-ta- r
era pesadez y depresión después de
comer. David Eükkman, Kempt, Nova
Seotio. Estas pastillas regularizan el Es-
tómgo y a)tidan la digestión. También
regularizan el Hígado 6 Intestinos. Son
superiores á las Pildoras y no cuestan
mas. Pida una muestra gi áiis en lu Bo-
tica de.. Tauseüa. ,.. y vertí que medi
cina tan expandida és
En la mesa.
El dueño do la casa dice á su
convidado:
Que te parece ese vino?
- Es muy bueno para comer
Para comer, no digo que no;
pero para beber es detestable.
Un clírigo escribe:"Preventics aquellas
PastilíasCandy para Curar el Resinado,
hacen milagros en mí parroquia." Pre
vent íes, quitarán con toda seguridad un
resfriado ( la grippe en unas horas, y
prevontiis san muy suaves ó nofensivan.
No hay quinina, nada áspero ó repug-
nante Encelen to para niños esn fiebre y
agitados. Una caja de 4S por.22e-Vundid-
por Taos Pharmacy.
Hablando un cazador de sus he-
roicidades decía que con un simple
cortaplumas había cortado la cola
á un león.
?Y porqué no lo cortó Ud. la
cabeza?
No me fué posible,
porque ya se la habían cor
tádo antes
Lea la formula existente eu Jns cajas
de Pastillas Clavol para el Dulor
(Pink Pain Tablets), r.ntmieos pre), unte
Vd á su Doctor si hay otia ím jor. Dolor
significa coníest ion presión de la señar e
en alguna parte. Las PaM illas Clavel
para el Dolor, hechas por el octor Khoop
quitan el Dolor de esboza, dolores ni
las Señoras, dolor en cualquier par e
Pruebe Vd. una y vale Vendido por
T.ios Pharmacy.
Las co. In c!l S Mir-oL-
o tinca illedei) ii:ed;i!" hecha-- .
(.ente que no Y. .TÍ M
bros instructivo. i o
EDUARDO ESPINOSA,
La mejor Barbería en el
valle. Aseo y limpieza
y pronta mención. : ;
Toda dase de Perfumes,
y Vigorizadores del cabello eu
conección. El). ESPINOSA,
Taos. N. M. Prop
carnicería de
Guex Brandenburg'
Carniceros Empaeadoreres.
Cria de Marranos.
La mejor carnicería en la plaza
Carnes frescas todos los di,as.
Situada en donde se hallaba el
Comercio de Adair.
TAOS, NEW MEXICO.
NlEVO ENTABLO DE
Pedro R. Trujillo
SITUADO ERENTE LA.
IGLESIA CATOLICA.
Se arrentan carruajes, bugguies.
caballos de silla v so asisten ani-
males.
También se compran, venden
y ferean toda clase de anima-
les. Precios razonables.
PEDRO R. TRUJILLO Propietario,
Taos, Nuevo Mexico.
0000
0
ANTONIO RMOERO Prop.
La Cantina más Popular
en el valle de Taos
Vinos los mis añejos y superiores J
0 sin mezcla ninguna.
m
Whiskies Estampados por el Go-
hierno embotellados; clases entora- -
mentó puros y do los mejores.
J Mesa do Billar eu conección
para divertirse un buen rato.
Toda clase do Licores y Refrescos
0 para Fiestas y Casorios y garantí- - 0
zumos buenos licores y precios al
alceuce do todos. Ver es creer.
Solicito el patrocinio do mis
tt amigos y de todos en general
0 Antonio Romero, Taos, N. M.00000000000000000000000000
the Gcrmania Hotel
HOTEL PRIMERA CLASE
Cuartos bien amueblados y exce-
lente servicio de comedor. Cuan-
do Ud. pase por Antonito econo-
mizará dinero parando eu esto
hotel, situado al poniente del
dipo. Cuesta dos pesos por
cuarto y asistencia.
The Germania Hotel
Antonito - - Colo.
GOLD $ GARCIA
SALOON
Tenemos Im mejores vinos,
licores y Cigarros,
Especialidad en vinos y licores para ties-
tas y casorios, Buenos licores y precios
reducidos. Mesa de Billat en conección.
SITUADA KN LA I'I.AZA DE A11IU11A
. GOLD & GARCIA
Costilla, - - New Mexico
A UN TRADUCTOR DE LA
ENEIDA.
A Virgilio has traducido
En mal verso castellano;
Y nos dices muy ufano
Que imitarle has conseguido!
Si el imitar á Marón
Ea tu verdadero intento,
Ordena eu tu testamento
Quemar la tal traducción.
Paulo vk Jkrica
CUIDAS DE LOS RESFRIOS FRE
CUENTES
Varios resfríos continuados ó no muy
prolongado es casi seguro que tormina en
un catarro crónico del cual muy con
tadas son las persons que so restablecen
enteramente. Dad al resfrío la atención
que merece y evitareis ias molestias de
esta enfermedad. Que como so cura un
resfrío? ;, Porqué no probáis el Remedio
do chamberlain para la Tost Está reco
mondado altamente. La señora M. White
do Butler, Tenn dice: algún tiem
po me vi atacada de una afección ala gar-
ganta y los pulmones. Alguien me habis
Jel Remedio do chamberlain para la To
y luego empecé' á usarlo notando un ali-
vio inmediato. Lo usé por aiguu tiempo
y me curó. Ahora los pulmones lo
mismo quo lagargantaen muy buen esta-
do. De venta por La Botica Tausña
Para ti Monumento del Padre
Martínez.
Contribución dada para el mo.
nuinento del anciano Padre Marti-
nez, que se erigirá en Taos, Nuevo
Mexico bajo los auspicios de la Re
vista do Taos, Periódico que eo pu
blica en la plaza mencionada.
La Revista de laos S1.U0.00
Ca). S 11. Simpson 5.00
Demósteiies Martinez 25.0D j
Dr. T. P. Martín ...ti i
Hon. Antonio Joseph 10.1)0
John lVarson 5.00
Pond-McCart- hy Co. 25.00
Vicente F. Romero 10.U0
Malaipiics Martille. 25.u )
Cutios Trujiilo oí !
llon. M . R PU"!
nIiímiii Lojctmess l.D'.l
David Martinez .ir. Y í a
Ven: Ucjaint- que 8t) R1 eauí-z-
on el nido amoroso de ta seno
lor 'iue U(ll (l h 81 e.roa lan mu'"
Por quo el temor a visitarme empieza
Y la nube del celo ee atraviesa
De mi querer en el azul sereno'?
: Amas otra mujer? Di quo ea mentira!
Di que sólo yo vivo en tu memoria,
Que solo por mi amor tu alma delira,
Que sólo por mi anhelas la victoria,
Que m'iIo para nú canta tu lira:
'urque rivales yo? . .Súlu la (iloiia!
Maria C. Katienell.
A un Misántropo, Amigo mío.
Cuando la edad con previción (ardía
nos haga ver del mundo la negrura,
robándonos la plácida ventura
que soñamos un did y o'ro día;
cuando tra- - esta débil alearía
suceden 1 dolor y la amargura,
cuando por tin, en esta senda oscura
nos perdamos sin fé, sin luz, sin guía;
cuando la realidad con mano fiera
para decirnos, toque ú la ventana;
quo como ayer hade pasar maiiana,
al contemplar esta veloz quimera
qué sentirá tu corazón y el mío?
desdicha,.. soledad. ..cansaneo...haslio..!!
Luis Taborga.
PARA REIR.
En un restaurant.
Camarero!
Señorito!
í
'limito tarda en venir esa
HO pa!
No le extrafie á usted, seño-
rito, la sojia es de tortuga.
El será irlandés; pero sus hijos
nacieron en francia, y, p:)r lo tan-
to son franceses.
Según eso, sí una gata tiene
hijos en el horno de una panadería
serán bizcochos.
Al cabo de-die- z años do no ver
se, se encuentran dos amigos.
Y que ha sido de Luisa?
pregunta uno de ellos.
Al lin encontró un imbécil
con quien casarse.
Y le conoces
tú?
Ya lo creo! Como qne soy
yo!
Un negro se enfermó y mandó
llamar á un medico de su r.iza y
color; viendo que este no
llamó á un blanco, quien emptzó
á examinarlo. Entre otras pre-
guntas le hizo la siguiente:
Tomó el otro médico su tem-
peratura?
- -- Pues no lo se: pero hasta
ahora lo único que me ha faltado
es mi reloj. .
La nodriza con el niño en bra
zos regreso la otra mañana a la
casa loca de alegría.
Que te pasa, mujer-- le pregun-
taban los padres de la criatura.
Que el niño habla ya!
De veras? pero cómo?
Fui a ver las carpas del Circo
Norris, y al detenerme delante de
la jaula de los monos, el niño,
apuntando á uno los animales, di
jo: "Papá."
AVISO.
A los Maestros de Escu la.
Una exanimación para maestreo
del condado de Taos tendrá lugar
en el edilíciodo la escuela pública
de Taos, New Mexico, durante el
Viernes y sábado, 14 y lo de Ene-
ro próximo, á las 8 de la mañana
La exa mi nación será para maestros
do primer, segundo o tercer grado
de certificado.
Dado en mi oficina, en Taos N.
Méx. y para publicación' en La
Revista de Taos y The Taos Va-
lley News, hoy este din, 20 de Di-
ciembre 1000."
Isaac. W LKvire
Superintendente de escuelas.
2T.
Toda cuenta pundiento que se
deba por suscripciones, anuncios,
libros ú. trabajos de obras á esta
imprenta de La Revista de Taos,
engerimos su pague a n tc3 del dia
1ro si quieren evitarse de mo es
tias y de co-t- o y trabajo para no
sotros, cosa que agradecemos mu-
cho á los que asi obren y nos eviten
de este trabajo.
Necesitamos nosotros cubrir
nuestras cuentas por 100',! y para
ello necesitamos también cobrar
cuanto se nos deba por el presente
año.
Esperamos que ésla súplica sea
atendida por todos los que nos de.
ben. La Redacción.
Son I S dos d" la uiadriief'ida.
La esp s , con sarcasmo al ma
rido (p e 1 ejf'i do a calle:
Porqué ' ti t. ras bu. temprano?
Jen ia mía no be pooi i vo-
nir ma ta rd t'.ioos tos cilios es
por La Botica Tuuscña
El ('afá déla Salud, hecho por el Or
Slioop es obtenido por medio da purés
granos secos, cebada, nuecep.etc.-n- o hay
en 1 verdadero case. De sabor excelente
-- es heeo en un minuto'. Nada del
fastidiso hervlrrde 20 ó .lu minutos,
muestra Gratia. Vendido por All Grocers.
La vida sin amor no e nada,
pero para que este sea dichoso se
necesita que los seres que se aman
procuren siempre ser felices.
DOLENCIAS MUSCULARES Cl'KA-DAS- .
Durante el verano do 1903 nio vi ata-
cado de un dolor muscular en el empei-
ne del pié, dice el señor S Pedlar.de To-
ronto Out.. "A veces el ataque era tan
agudo que ruó impedí andar. Me re co
ruendaron el Bálsamo de Chamberlain,
para Dolores, lo probó y con un solo fias
co mo curó completamente, Desdo en-
tonces lo lie recomendado li varios de
mis amigos todos los cuales hablan de él
en términos encomiásticos." De venta
or La Botica Tauseüa
Vengo á ver si mi ausencia llorástes
Como yo por la tuya lloré;
Vengo & ver si eu tu pecho guardaste
Las memorias que al partir te dejé.
DEBEN ACORDARSE.
Cuando Ud. tenga un resfrio ó tos
que serau curados con la miel
de alquitrán de Foley. Acuérdense del
nombre. La miel do Alquitrán do Foley,
y re usen substitutos. De venta por Bond
McCarthy Co.,
Toses cosquilleantes.secas, pueden ser
ablandadas seguraiuonlo y rápidamente
por medio do una piescripcion quo eu
todos Ibs partes los farmacéuticos
despachan bajo el nombre do Remedio
para la Tos. y es tan diferente, muy
diferente de las medicinas comunes para
la Tos Ni opio ni cloroformo, nada áspero
ó peligroso, Las hojas tiernas , do un
inofensivo árbusto uiontañosso, curativo
para los pulmones, dá las propiedades
curativas al Remedio para la Tos, hecho
por el Dr.Shoop esta hojas tienen el
poder do calmarla Tos más fuerte y
stlavizary curar las membranas bronqua-le- s
más sensitivas' Las madres deberian,
para evitar todo peligro, pedir siempre-e- l
del Dr.Shoop Puede ser dado con toda
libertad hasta á los niños más pequeños.
Pruébelo Vd. mismo y vea, Vendido por
Taos Pliarmacv.
Small Holding Claim No. 183.
Not Coal Land. Serial 01221:.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DKPAHTMKNT Of 1111! lNriCRtOU,
U. S. Land ollice, Santa Fe, New
Mexico, December 7, 1909.
Notice is hereby given that the follo-
wing-named claimant, has filed notico
of his intention to make final proof in
support of his claim under sections 10
and 17 of tho act of March 3, 1891 (20
Stats., 854) as amended by tho act of
FebTtiary 21, 1893 (27 Stats., 470,) and
that said proof will he made before
Alfonso Clout hier, Pro. Clerk at Taos,
N. Méx., on January 24, 1911), viz: o
Rodriguez, grantee of Elizardo
Rodriguez for the tract in Seca. 15 and
22 embracing 2.8G8 acres. T. 23 N. R in
E of the N. M. P. M.
lie names the following witnesses to
prove his actual continuous adverse pos-
sesion of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town-
ship, viz: Simona Romero, Rafael San-
chez, Juan Antonio Romero, Gregorio
Bomero, all of Rinconada, N. Mox.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Interior Departmsnt why such proof
should not U allowed will bo given an
opportunity at tho above-mentione-
time and place to cross examine the
witnessss of said claimant, and to offer
evidence iu rebuttal of that submitted
by claimant.
Mantjki, R. Otkko,
Register
MISCELANEA.
Para pie un matrimonio sea
feliz, decía Asch-piades-, es ne-
cesario uue el marido soa sordo y
la mujer ciega.
Hace poco, la reina de Dinamar
ca luz una eX' ur ion á Islandia,
isla boreal que, como so sab, for-
ma parte del Reino. Hablando
con el Obispo luterano de aijtiel
país, (sabido es que los sacerdotes
luteranos se casan), le pregunté) S.
M. cuántos hijos tenía.
La palabra danesa nuo suena
con mucha semejanza á la que sig-
nifica borrego, y como el buen
Obispo es algo sordo, esto último
fué lo que entendió.
Tengo tinos doscientos, dijo
á la Reina.
La soberana se horrorizó.
Y' como hace Ud. para man.
tenerlos á todos?
Pues, muy sencillo. En ve-
rano los echo al campo á pastar y
en invierno les vamos matando y
comiendo.
Un marinero cont'ba u un com-
pañero suyo las hazañas de su pa-
dre y daba principio al cuento con
estas palabras:
Mi padre es el hombre que
más ruido ha metido en el inundo.
Hombre! le leda id otro con
el palmo do la boca abierta: puts
que h i sido tu pad i e.
-- Mi adre! Fué Cincuenta
1ITI f AM MADTIMP7 G CffcMC i
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Arroyo Hondo, N. M. !
M
fl
En este comercio se están vendiendo toda clase M
Vi
de mercancías á precios incomparables. Estamos
í
sacrificando nuestro entero surtido al costo. f'
No dejen do visitarnos
alto valor por su dinero.
Pagamos el mas alto
tí y zaleas en el condado.
Julian Martinez Q Sons, Arroyo Hondo IJ. M.
í(
ORTIZ & GONZALES SALON.
Situado frente el ferrocarril.
Vendemos solamente licores tinos y de primera calidad
Cigarros y Tabacss de las mejores marcas.
Cuando vengan á Antonito no dejen de visitar nuestro estable-
cimiento, Todos serán bien tratados,
Solicitamos el patrocinio de nuestros paisanos.
ORTIZ H GONZALEZ
Antonito, - Celerada.
(MUSICA AI. VIEJO MODO.)
Cuando tus alas candidas
hasta la tierra lleguen ,
& recoger mi espíritu
bajo los niveos pliegues
de tu impalpable tunica
bordada do fulgor,
oh, tu. la esposa mística
por tanto tiempo ausente,
y que con labios llácidos
poses sobre mi frente
glacial los santos ósculos
de tu inmutable amor;
Cuando los dos impávidos,
Por fin por fin unidos
volémos como aljófares
de un cáliz desprendidos
como diamantes trémulos
al éter ideal,
yen redor nuestro, fúlgidos
graviten los planetas
con gra idos curvas rítmicas
y vuok-- los cometa?,
viajeros enigmáticos
que envuelve un manto real;
F""nces, oh, seráfica
noi 10 esperé tanto,
oirj 'na única
mí e:ntoquej jk,
soke two mundo pálido
y arial donde nací;
la estrofa q ie loa ángel a
gorgeaban en mi cu a,
celestes y melaucolica
co no un rayo de una luna
y quo jamás sacrilego
dijo ,í mu ,er alguna,
g ! i a i d á d o l e 1 n , i n c ó u m o
como la y., á tí!
á.m.uo Kiuvo.
cosa mayor ai que amóme ;t
años tambor!
mu- - j
IrY o,' Ytán cerrados
iLa lloví ;. ta do Taos
.
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Vt vav. i m ; vr i .. r. isn.i:i;,
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PEOU&NAS TEKEKGIAS.
I")ec;iiiiis advertir i tod s i.iie!lis y truiiaj.) á los oficiales de di
inj; iiiiiLH.d ciaiuuuit Ikis íiioil notice of
In ir.'.-niu- to mak linul proof in
I port if Lis claim under tcU..i." 10 atd
17 if the ael of March 3, V.U c.Y, Suit.,
j s.'it.l aihcmli-- i)v the act of February
-- I, W-t'-- rJ7 S:ats.,'i7(),- nnj that fc.iid
ipcrsonr.s i'. haci r prueba linal eha . Deben indicar suíariicu
de rus U í ren'is. en jicipicfi ts tenencias le ai llru isirador el nombre del peí ó
holding claims) baj. el acta del dteo pue se. publique y luerto tíOCongreso, vigente solamente hasta hacer los debido arreglos ó pago al
Jiarzo próximo, que para esas publi.
piimf will be made bel'.r.o AKoufo
t'lim'hior. Pro. Clerk at Tais, N, Méx.,
cm Jhiiunry 21, litlO, viz: Kimona Rome-
ro, praniee of Kli-ard- o Kodrit,'Ucz.for the
tract in Set s, I- I- aiitl 1.7, endiracing S.tn 8
aeres. T. 23-- It 10 K-- the N. M. P.
M.
lie names thf following witnesses to
prove his actual cotUiuous adverse pos-
sesion of said lr ur twenty yearn
JÍAÍ'IA KVAlilSTA U. DE
Qjvsu, S. M. Dio. 2'. H0U.
lVni!Ít:u03 comunicar á sus
lectores t fullee! mien to do la bien
conocida Sra. Maria Evaris ta ií. do
dineros, esptm del bien conocido
ciudadano don Julian Ciaueros.
Cot. tuba la finada, al tiempo de ea
muerte, 47 años y hacía 31 años,
dos iiiesea y veinte días que había
contraído matrimonio con don
Julian. Deja á lamentar an
inoeríe á su eepos, ya indicado,
publicador.
La ley federa! para entradas de do
micilio req licre (ue las publicaciones
de pruebas finale- - sean publicadas en
periódicos de circulación reconocida,
ta
TO
,4.preceOini; t.io survey of t be township,
viz: Donaciano Kodribuez, Hafael Sau
caciones de pruebas 11 na Ies deben de
hncer arre srlos primeramente con el
0 Kditor del periódico y necesitan sola- -
mente mandarsu iii üci.ció.i de prueba
final á la oficina de terrenos en Santa
0 Fe é indicarles que mandón la publi
cación en la Rkvista de Taos con la
cual pueden hacer arreglos antes ó
despulís de publicarse, pero nunca de- -
ben mandar el importe do la publica-
ción & la oficina de terrenos, á la véz
que es en contra ia ley y causan mo- -
dentro el distrito, y, como La Revista
esta calificada para tales publicacio t
nes, sugerimos á nuestros amigos tau
to de este condado como de losconda- -
Vehez, Juan Antonio Homero, Gregorio
Romero, till of Rinconada, .N. Mes.
Any person who desires to protest
against the allowance of said proof, or
fe
"C
.emana, ven--
dos de Rb Arriba, Mora, Colfux, y
Santa Fé, nos den su patrocinio y re-
comienden á la oficina de terrenos que
su publicación vaya & este periódico,
doFeiiiüs oiialci ule:
who knows of any substantial reason
under the laws and regulation of the
Interior Department why such proof
should not be allowed w ill bo given an
opportunity at the above mentioned
timo and placo to cross examine the
witi-icss- of said claimant, and to offer
evidence iu rebuttal of that submitted
by claimant.
Manuel Ii. Oteuo,
Resrister.
ROMERO MERCANTILE CO.
dos Lijos legitimo y dos adopti-
vos j tutanienta coa gran uumero
fítí parientes y amigos quienes
la ausencia eterna de tan
respetable Sra. la que en vida fué
uu modelo sincero de esposas y de
buena señora causando en esta ve.
cindad uu vacío difícil de llenarse
por tan lamentable pérdida.
De Ud. sineoi amenté,
Uu suscriptor.
ó estufas ele cocine; ó calent-
ados? al Costo Actual.Traficante en Mercancías en General.Small Holding Clain No. 009.Not Coal Land. 012247.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OP THK 1NTEIÜOU,
U. S. Land ofliee, Santa Fe, New
Mexico, December 7, 190!.
Notice is hereby i;iven that the fol
low'inir-natne- d claimant has tiled notice
of his intention to make final proof in
suport of his claim under sections 10
and 17 of the act of March 3, 18Ü1 (2(i
Stats., 85-i,- ) a amended by the act of fue4que ve
Compramos todos nuestros efectos al contado para poderlos
dar más buratos que en cualesquiera otra comercio en el condado
do Conejos.
Especialidad en efectos para borregueros como zapatos de
doble suela, guantes gruesos,, levas, cachucha y todoloquc.se
puede 'necesitar en un campo. Tenemos efectos finos y corrientes
y el surtido de abarrotes es muy completo.
Este comercio es reconocido por su legalidad en el trato
con todos sus marchantes.
Aquí tiene Yd. crédito si es hombre responsable.
February 21, lsti.'l (27 Ktats., iiO,) and
that said proof will 1 made before Al-
fonso Olouihier, Pro. Clerk at Taos New
Mexico, on January 21, 1910, viz: Niebea
Trujillo, for the tract embracing 1.811
1 o,
acres in Sec. 19, T. 2.1 N., K. 10 1'.., of the
X. M. P. Meridian.
He names the following witnesses to
iruve his actual continoua adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey of the town
OpoFÍiiniiad mi 7--
ship, viz: Juan Koui ro, Hicardo Me
dina, Manuel Homero, Juan D. Archu ROMERO MERCANTILE CO.leta.
Any person who desires to protest Estos "Ranges" están Marcados en letras Clarasagainst the allowance of said proof, or
íwho knows of any substantial reasonunder the laws and regulations of tho
Interior Department why such proof fes
should not be allowed will be given an
opportunity at the above mentioned
LA FIESTA DE CAVIDAD.
Sr. Editor de "La Revista"
El da2t del que rige fué un
día de gran regocijo para nosotros,
los residentes del distrito escolar
No. 21, cuando loa alumnos de di-
cho distrito nos obsequiaron con
un lucido programa bien ordenado
para llevar á cabo el evento que
dicha noche celebra en todo el
mundo la venida del Mesías. Di-
cho programa fué llevado a cabo
bajo el manejo de nuestra digna
maestra, la Sra. Soledad P. San-che- z,
la que de una manera ele-
gante conducid dicha escuela para
lo que ya queda referido.
Los ejercicios comenzaron como
alas 8:30 p. di., cuando nuestra
casa de escuela ya á esa hora esta-
ba llena de espectadores y los pa-
dres de loa niñoa también aguar-dand- o
ver í sus hijos presenciar
delante de ellos. La maestra te-
nia sus alumnos en un lugar de
antemano preparado por ella, afue-
ra del salón de escuela. Cuando
el tiempo ee llegó de presentarse
los alumnos al salón de escuela se
vieron venir marchando eu fila
conducidos, por elegante música,
cual fué ejecutada por los herma
ñ o
time and place to cross-examin- the
witnesses of said claimant, ud to offer
evidence iu rebbuttal of the submitted
by claimant.
Mancix R. Otkro.
Register.
Small Holding Claim No. 1S9.
t 'i f i l : h iComienza una Cuenta aqui y Adquiere uno
de Nuestros Bancos de Ahorrs.H
Not Coal Land. Serial 012242.
NOTICE FOR PUBLICATION.
DEPARTMENT OF TIIK INTERIOR,
U. S. Land office, Santa Fe, N. Mexico,
1 i 14
Pregunten á cualiuiera de
sus amigos que tiene dinero en
el banco si acaso paga ahorrar.
Vds. hallarán que diez fuera
de doce de ellos comenzaron
con un pequeño deposito.
Venga ú este banco y abran
una cuenta hoy. Nosotros le
damos la bienvenida al 2eque-fi- o
depositante.
El primer deposito puede
sor tan pequeño como un peso
December 7, 1909.
Notice is hereby given that the
claimant has filled notice
of his intention to make final proof In
support of his claim under section 16
and 17 of the act of March S, 1891 (20
Stats., 854,) as amended by the af of
February 21, 1893 (20 Stats., 470; and
that said proof wil' le made befo. Al
'
nos A. Ben. y Alfonso Sanchez,
alumnos de la misma escuela.
ií pero una vez que Ud, halla
comenzado, su cuenta crecerá mucho á su satisface--i Ja como tam-bbic- n
á la nuestra. Nosotros hacemos fácil á Vd. para que tenga
dinero en el banco. Nosotros le ayudamos á ahorrar en el
STATE SAVINGS BANK,
Taos, New Mexico,
fonso Cleouthier róbate Clrk. at Toon,
New Mexico, or January 21, 1910 viz:
Rafael Sanchez, Grantee of Simona Ro-
mero (P. O. Rinconada, N. M.) for the
Tract in Sees. 15 and 22, embracing 8.120
acres. T. 10. E. of the N. M.
P. M.
He names the following witnesses to
prove his actual coutinous adverse pos-
session of said tract for twenty years
next preceding the survey tho township,
viz: Danaciano Rodriguez, Simona
Romero, Juan Antonio Romero, Orego-gori- o
Romero, all of Rinconada, N. Mex.
Any person who desires to protest
against (he allowance of said proof, or
who knows of any substantial reason
under the laws and regulations of the
Después de haber marchado al re-
dedor del salon de escuela tomaron
sus respectivos asientos y se dio
principio á los ejercicios.
Primeramente se dio el princi-
pio con la hermosa cantada "New
Mexico" y de hay se siguió el
programa con herniosas recitacio
lies en inglés y español con cantos
nacionales. Allí mismo estaba un
hermoso árbol lleno de presentes
para ser destribuídos entre los
alumnos de dicha escuela. Todos
HENRY GONZALES,
Ass't Cajero.
A. CLARENCE PROBERT,
Cajero,
T321
ii
é
!Í,ifX liá CLnÍíJ C0 llXiiéjl Nrf' y bí? Ü ü.'j (Lii xJX x,
Interior Department why such proof
'COMPREN LO MEJOR"
y cada uno de los nirios y Diñas should uot be allowed will be given au
opportunity at the above-mentione- d
eran 31, representaron su papel lo XTEs vender buenos efectos con una ganancia pequeña,
lo Lace la Tienda de un solo precio de
time and placo to cross-examin- e the
witnesses of said claimant, and to offer
evidence iu rebuttal of that submitted
más gracioso y elegante que se pu
do, y así, por medio de "La líevis
i j ESCANCIAS DE ELASTICSta de Taos," damos nosotros, los by claimunt, ManckIí R. Oteho, fN TO TO) fifTTdirectores de dicho distrito esco Register. I T L
lar, nuestras más 6incera3 gracias PERFECTOAVISO DE ABAJNUOSU.
en primer lugar a nuestra maestra 1
Jlechos perfectos aque,ápesar del tiempo inclenienteno Aviso es por éstas dado, que ha
cesó de llevar á cabo el programa hiendo mi esposa Teresina Trujillo Deseamos Comparación de Precion coa Cualquierque halda sido confiado á ella para
la celebración que ya queda dicho
los tobos pasan bien y
parecen perfectos. Todo
lo necesario para el
cuarto de enfermos, pa-
ra el baño, todo de una
calidad garantizada y no
á precios altos.
Anticipen todo lo ur-
gente para el Invierno
ahora.
como también á todas aquellas
modelo y manufactura.
Nuestros efectos de
elástico dan entera sa
tisfacción por lo mucho
que duran y de calidad
que no se rompen. Todos
los sacos, jeringas, y bo
tellas para agua cnlieute,
:9 KT"". atrnm WJ"- -
y t í 3 t ipersonas que acompañaron en tan
r : (it M.' iloable evento. Q) TA (
Soy de Ud., señor Editor, su
do lares, abandonado mi hogar y
mesa sin motivo alguno, y habiéndo
yo procurado concillarnos por tres
veces consecutivas rehusando siem
pre ella ningún arreglo, como tam-
bién rehusó aceptar la mitad de lo
que yo y ella hemos buscado, por lo
tanto doy aqui aviso que desde hoy
no seré responsable por ella ni
quiero tener más que hacer en este
asunto.
son de toda capacidad;
amigo y snscritor.
Agapito Santistevan
Director de escuela por dicho dis
trito.
No tenemos efectos viejos para acabar pero
Buenos efectos sumamente a BARATILLO
La Botica TauseTía.
FRANK C. ELLIS, Proprietor.
Desea ser Radiante. Fernando Mares.
Taos, N. M. Die. 23, VM). 3t. Cupón para mandar dinero para el fondo del mo-
numento del Padre Martinez, llénese este cupón, córteYo deseo centellar salud, aleoría,
LOS EFECTOS DE LYVIER.S'O NUEVOS TODOS, SE VEXDEjY
BAEáTISlIOS
Como nunca, antes se habiá visto. Ropa interior de pura lana CUTES, SOBRETODOSse y inúndese con la cantidad.
' Inmediatamente será
publicada esta remesa, y también se les mandará reciboEl dia 13 del pp. fué robado en Ropa para Rancheros y Agricultores, todo se venderá durante el mes de Enero á cualquier precio t'-correspondiente.
Vengan á ver aunque no compren y comparen cualidad y precios y así verán la verdad.
Trinchera, Colo, un caballo con
todo y Billa, color Colarado, frente
blanca y tres patas también blan
4
I'cas. Li que se lo robo ee llama ASt A La Revista de Taos,
Taos, New Mexico.Epifanio Sauiora, tiene de 21 á 23
sinceridad, valor con calma y bue-
na voluntad Yo deseo vivir sin
odio, antojo, celos, envidia ó temor.
To deseo ser simple, honesto, na-
tura!, franco, limpio en monte y
limpio en cuerpo, sin afectación,
pronto para decir: "yo no sé" si
asi fuese, de epcontrar á todos los
hombres en una absoluta igualdad,
de dar frente á cualquier obstáculo
y encontrar toda dificultad sin mie-
do y sin temór. Deseo á otros que
vivan sus vidas, también, á lo mas
alto, lleno, y mejor que puedan.
A éste último íiu ruego no ser
nunca capíz para entrometerme,
dictar, interferir, dar consejo que
años, cabello güero y muy poca
barba y de 1 á o piés de alto. Incluso encontrará la suma de I'esosSe dá una recompensa de 40 pe- - Son fréseos y ele calidad encélente y loo ven-
demos tan baratos como el más barato.sos á la persona que quite el caba j .Centavos para, ayuda, del monumento deli Padre Antonio J.sé Martinez, que se erigirá en la it nln-f- i, dr. Tn,ts. candado de Ta s. X. M. tlo con toda y tilla, ó bien se darábuena recompensa al que dé buena
..vvw -
información de donde se halla el
2910 Jadrón ó el caballo.
Diríjanse á J. 11. Torres, Torres, 1rr
BFirma.Colo. 2t.
'I
tf r
i.
no me piden, ni asi.-tt-r cuando mis
servicios no sean necesarios.
Si yo puedo ayudar á agente lo
Lar'-.dáadi'ie- 8 á ellos una chanza
.ara que se ayuden asimientos, y
si yo puedo levantar ó ioepirar que
"i por medio de nn ejemplo, ínfe- -
Á según indicaba el termómetro
el vi.-nj(- p. p., el lunes el rey Nep-tun- o
no.; obsequió con una nevada ("4
El Sr. Juan N. Vialpando, de!Don Alejandro Martinez y su
vallo de vino ti la elCostilla, j.lazahiio, el brillan!, j.'.veü Kó.nulo, 4io tiesos. Alcanz a
i Cortei i . i i , , i .. i,,., lunes con neirocios ante
que nos de
ocho pulga A'OlílOOltlMU JHO i iuuei IIIIUIIl V,. II l - - ': ....Ido Eme') i t uju Hiuu lu:i &uteDciri, y HüpTUoíl Hia3 ry como comisionado tor td
i'o ó dictado. K;.i; es d,. j En tiendas lmi'.Mc('arthv hijo Maccdonio y tuvieron la malaí
n Tuihiiüo, se hallan HOS, par
iel'arjOo. y (..-ivo- u Jrf, a!ier- - tomar el Sr. K (.nonio su !Uameu- -I.i3 a raí o. 114 feíiora
suerte de perder cuarenta pesos de j
Sos bolsillos. So d i recompensa
1
dtí l lirio;F. V. V h!. lí'10. 1 úa li-t- tlU:l y Ímvj. i
